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Abstract 
The master's thesis deals with the planning and time optimization for reconstruction of the AD 
MEPSO administrative building. The building is located in the center of Skopje (R.N Macedonia). The 
reconstruction is carried out in order to improve the energy efficiency of the building in accordance 
with the requirements of the Europe 2020 strategy. In the second, practical part, we prepared the 
project for organization of the reconstruction of the building. Complete technical data and drawings of 
the existing and newly established condition of the building are given. Special attention is paid to the 
selection and testing of building materials which will be used for the reconstruction of the building. 
Furthermore, we prepared a timetable for implementation and two options were developed and 
analyzed. The first option foresees the reconstruction to be done in two phases, while the second 
option foresees the renovation to be done in full i.e. in one phase. After a detailed analysis and 
comparison of the two options, the most suitable option was selected from the investor's perspective, 
which we further optimized. This significantly shortens the total time required for reconstruction of 
the object. 
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1 UVOD 
Gradbeništvo je ena izmed najstarejših gospodarskih panog na svetu, saj so ljudje vedno potrebovali 
različne vrste objektov za bivanje in gospodarske dejavnosti. Prve stavbe so bile skromne hiše, 
namenjene bivanju, kasneje so začeli graditi večje in pomembnejše objekte. Po svetu so objekti, ki so 
stari več stoletij. Ti objekti so se uspeli obdržati skozi čas in še dandanes pričajo o času, v katerem so 
nastali. 
V današnjem času je postalo gradbeništvo kompleksna poslovna dejavnost, ki zajema veliko 
raznolikih del in mora zadostiti mnogim zahtevam. Rezultat gradbenih dejavnosti je gradben objekt, ki 
mora v vsakem pogledu zadovoljiti načrtovano kakovost, zahteve projektne dokumentacije, zagotoviti 
zanesljivost, dolgo življenjsko dobo, trajnost in zagotovo izpolnjevati zahteve investitorja. V zadnjem 
času se poudarja tudi zviševanje energetske učinkovitosti objektov, saj porabijo prenovljene stavbe 
manj energije, dajejo prednost obnovljivi energiji in izrabljajo pametne tehnologije.[1] S tem lahko 
objekti zagotavljajo kakovostnejše bivalne pogoje za uporabnike in varujejo okolje.[2] 
Poleg novogradnje objektov obstaja tudi težnja po izključno energetski prenovi obstoječih objektov, 
saj je energetska prenova (brez posega v nosilno konstrukcijo) povezana z manjšimi stroški. 
V magistrskem delu bomo predstavili projekt energetske prenove poslovne stavbe podjetja AD 
MEPSO. V ta namen je bila pripravljena projektna dokumentacija. Na njeni osnovi je investitor 
pridobil gradbeno dovoljenje.  
V magistrskem delu želimo analizirati nekatere vidike organizacije in tehnologije gradnje objekta, ki 
je trenutno v fazi izgradnje in časovni potek izvajanja projekta. 
Opisana so vsa pripravljalna dela, ki jih je treba opraviti pred začetkom gradnje. Za pravočasno 
izvedbo vseh predvidenih aktivnosti nekega objekta je še posebej pomembno, kako in od kod se bo 
oskrboval z energijo, materiali. Materiali morajo biti zahtevane kakovosti, zato je bila izdelana analiza 
dobaviteljev za najpomembnejše gradbene materiale. Za en objekt je zelo pomembno izvesti 
načrtovanje izgradnje. Na podlagi konstrukcijskih norm in zahtevanih količin, navedenih v izračunu, 
je mogoče določiti čas izvedbe posamezne dejavnosti in števila delavcev. 
S pomočjo tehnike mrežnega načrtovanja smo na podlagi predhodno opravljene analize aktivnosti 
(njihova medsebojna odvisnost) določili trajanje, pogoje delovanja in pripravili mrežni plan ter 
gantogram. Pri tem je bila uporabljena programska oprema Microsoft Project, ki omogoča 
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pridobivanje velikega števila poročil. V nadaljevanju bodo nekateri prikazani. Uporaba te programske 
opreme omogoča dnevno posodabljanje načrta, kar je za obravnavani objekt še posebej pomembno.  
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2 CILJ IN NAMEN MAGISTRSKEGA DELA 
Prvi cilj magistrskega dela je predstaviti faze in udeležence v procesu izgradnje izbranega objekta. V 
nalogi nadalje predstavljamo postopke za izgradnjo objektov, kot jih določa gradbena zakonodaja 
Republike Slovenije in Republike Severne Makedonije ter njuna medsebojna primerjava. Na podlagi 
teh zakonov in postopkov za izbran primer - administrativno stavbo - bomo pripravili projekt za 
organizacijo obnove objekta. Nadalje bomo opisali dokumentacijo, ki se uporablja na gradbišču, kakor 
tudi način preverjanja kakovosti vgrajenih materialov. Poleg navedenega osnovnega cilja sem si 
zastavil še en cilj, in sicer primerjavo pravnih postopkov za gradnjo objektov v Republiki Sloveniji in 
Republiki Makedoniji. Izvedena primerjalna analiza relevantne zakonodaje bo koristila zlasti 
makedonskim izvajalskim podjetjem, ki imajo interes za nastop na slovenskem gradbenem tržišču. 
Glavni namen magistrskega dela je priprava terminskega plana za izbrani objekt – prenovo 
večstanovanjske stavbe. Pripraviti želimo načrt rekonstrukcije objekta, s katero dosežemo izboljšanje 
energetske učinkovitosti obravnavanega projekta. Potrebno je določiti čas, ki je potreben za izvedbo 
vseh aktivnosti, izračun stroškov in določitev potrebnih virov. Ob tem je potrebno upoštevati, da 
naročnik zahteva, da se rekonstrukcija izvede v čim krajšem časovnem okviru. Zato je treba pripraviti 
terminski plan, ki bo zadostil zahtevam investitorja. Namen je torej čim bolj učinkovito optimizirati 
potrebni čas izdelave objekta in pripadajoča sredstva. Da bi to dosegli, je potrebno načrtovana dela 
narediti z ustreznim številom ekip in izvajanjem del na več etažah hkrati. 
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3 METODOLOGIJA 
Da bi dosegli navedene cilje magistrskega dela, je potrebno uporabiti ustrezne metode. V pripravi 
magistrskega dela smo uporabili naslednje metode:  
 V prvem delu se preučuje relevantna zakonodaja (s področja gradbeništva) v Republiki 
Sloveniji in Republiki Severni Makedoniji. Zakonodajo želimo preučiti z vidika zahtev za 
projektno dokumentacijo, udeležencev, pridobivanja gradbenega dovoljenja in uporabo 
objekta. V magistrskem delu bomo pripravili medsebojno primerjavo zakonodajnih zahtev 
obravnavanih držav; 
 Zbiranje podatkov o izbranem objektu, ki se gradi v Skopju, glavnem mestu R. S. Makedonija 
(obstoječe stanje, lokacijski pogoji, dostop do objekta, …), določitev količin posameznih vrst 
del; 
 Določanje vrst materiala, ki bodo uporabljeni pri prenovi objekta in določanje njihove 
kakovosti; 
 Določanje medsebojne odvisnosti med posameznimi aktivnostmi, določanje seznama 
aktivnosti projekta, določanje časovnega poteka in medsebojne povezanosti aktivnosti; 
 Določanje količine in stroškov za posamezne postavke; 
 Uporaba ustrezne programske opreme (MS Project) za izdelavo časovnega poteka del in 
grafični prikaz poteka del;  
 Sistematična primerjava različnih variant za izvedbo. 
Z uporabo te metode bomo poskušali izdelati Projekt organizacije gradnje. S pomočjo tehnik in metod 
mrežnega načrtovanja bomo izdelali terminski načrt in ga optimizirali z vidika časa izvedbe 
(doseganje pogodbenega roka) in stroškov. 
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4 FAZE V PROCESU IZVAJANJA ENEGA OBJEKTA 
Od ideje do dokončne predaje objekta v uporabo preteče daljše časovno obdobje, med katerim se 
izvajajo različne faze. Vsaka izmed njih je pomembna in mora izpolnjevati vse tehnične norme in 
predpise, hkrati se mora izvajati v skladu z veljavno zakonodajo.    
V Republiki Sloveniji v procesu realizacije objekta ločimo več faz: 
 pridobivanje projektnih in drugih pogojev, 
 projektiranje,  
 pridobivanje mnenj, 
 gradbeno dovoljenje, 
 gradnja, 
 tehnični pregled, 
 pridobitev uporabnega dovoljenja in uporaba objekta. [5] 
Objekt, ki ga bomo analizirali v magistrskem delu, se izvaja v Republiki S. Makedoniji, zato bodo 
podrobneje obdelane faze gradnje v tej državi. 
V R. S. Makedoniji v procesu realizacije objekta ločimo več faz: 
 projektiranje, 
 revizija, 
 gradbeno dovoljenje, 
 gradnja, 
 tehnični pregled objekta in odobritev za uporabo objekta. [3] 
4.1 Projektiranje 
Za vsak objekt je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki jih izdelajo pooblaščeni inženirji in 
arhitekti. Vsi projekti morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi zakoni, normativi in predpisi. [6] 
Vsak projekt je sestavljen iz več delov: 
 splošni del – registracija podjetja, licenca in pooblastilo projektanta, projektni program, 
 tekstovni del – tehnični opis, foto dokumentacija, popis del s ponudbenim predračunom, 
 izračuni, 
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 grafični del – vse potrebne grafične priloge (situacijo s parterjem, tloris temeljev, tlorisi vseh 
nadstropij, najmanj 2 prereza, vse poglede, potrebne arhitekturne in gradbene podrobnosti, 
armaturni načrti, opažne načrte). 
Poleg projektov (odvisno od vrste objekta in njegovega namena), je potrebno izdelati ustrezne 
elaborate, kot so izdelava protipožarne zaščite, elaborat za zaščito okolja, varnost in zdravje pri delu in 
drugo. 
4.2 Revizija  
Vsak osnovni projekt mora biti revidiran/pregledan. Če ima revident kakršne koli pripombe k 
projektni dokumentaciji, jih je treba popraviti in prejeti tako imenovani revidirani projekt. 
4.3 Gradbeno dovoljenje 
Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, za pridobitev dovoljenja je potrebno 
predložiti ustrezno dokumentacijo/projekte. Dovoljenja izdajajo občine in Ministrstvo za promet in 
zveze. V R. S. Makedoniji je treba za vsak objekt in rekonstrukcijo, ki so v prvi in drugi kategoriji 
zaprositi za gradbeno dovoljenje, za majhne objekte, kot so podporni zidovi, majhni bazeni, pešpoti, 
ograje, spomeniki in podobno, dovoljenje ni potrebno.[3] V Sloveniji za enostavne in manj zahtevne 
objekte ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.[5] Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se lahko 
gradnja začne.  
4.4 Izvedba 
Začetna in osnovna faza, ki ji lahko rečemo tudi groba gradbena dela, je faza, v kateri se oblikuje 
konstruktivni sistem objekta. Izdelava v tej fazi je zelo odgovorno inženirsko delo, in če ne bo 
izdelana in nadzorovana s strani strokovnjakov, lahko predstavlja veliko nevarnost v prihodnosti.  
Po dokončani fazi grobih gradbenih del, sledijo vsa obrtniška dela. S tem dobi stavba svoj končni 
videz. Pri izvedbi obrtniških del se uporabljajo različne vrste materialov, ki izpolnjujejo zahtevane 
standarde kakovosti in cene. 
Vse naštete aktivnosti pripeljejo objekt v končno fazo oziroma do zaključenega objekta. 
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4.5 Tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja 
Po zaključku gradnje je potrebno opraviti tehnični pregled objekta. Tehnični pregled izvede komisija, 
ki jo določi organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje; v primeru majhnih in enostavnih objektov pa 
nadzorni organ.   
Po uspešno opravljenem pregledu investitor prejme uporabno dovoljenje. Objekt lahko začnemo 
uporabljati. V fazi uporabe objekta objekt vzdržujemo v primernem stanju. 
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5 UDELEŽENCI V PROCESU REALIZACIJE GRADBENEGA OBJEKTA  
V predhodnem poglavju smo prikazali faze realizacije objekta, ki se izvajajo v R. S. Makedoniji. Vsa 
projektna in gradbena dela objektov izvajajo gradbena podjetja, ki zaposlujejo inženirje, tehnike in 
delavce. 
Podjetja morajo imeti ustrezne licence, inženirji morajo imeti pooblastila. Licenco za podjetje izda 
Ministrstvo za promet in zveze Republike Severne Makedonije[3], pooblastila izda Zbornica 
certificiranih arhitektov in pooblaščenih inženirjev[4]. 
Pri realizaciji gradbenega objekta sodeluje več udeležencev: [3]   
 Projektantski biro - je podjetje, ki pripravlja vse projekte in ima ustrezno licenco. 
Projektantski biro mora imeti zaposleno ustrezno kvalificirano osebje: gradbene projektante, 
ki so pooblaščeni za projektiranje. Glede na vrsto projekta v podjetju imamo projektanta za: 
arhitekturo, statiko, elektrotehniko, strojništvo, ceste, hidrotehniko in drugo. [3] 
 Revizijsko podjetje je podjetje, ki revidira vse projekte in ima za to ustrezno licenco. 
Zaposleni so inženirji, ki so pooblaščeni za revidiranje, odvisno od faze, ki jo pokrivajo, na 
primer revident za arhitekturo, statiko, elektriko, strojništvo in tako naprej.[3] 
Izvajalec je pravna oseba, ki izvaja dela skladno s pogodbo in projektno dokumentacijo. Imeti mora 
osebje, ki je ustrezno usposobljeno. Inženirji morajo imeti ustrezno pooblastilo za gradnjo, ki ga izda 
Zbornica pooblaščenih inženirjev in arhitektov. Glede na kategorijo objekta (prvo ali drugo) obstajajo 
pooblastila A in B. Da bi inženir dobil B pooblastilo, mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj in 
izkazano delo najmanj na treh objektih druge kategorije. Pooblastilo tipa A prejme inženir, če ima 
diplomo z 240 ECTS, 4 leta delovnih izkušenj in izkazano delo na treh objektih prve kategorije [4]. Na 
objektu sodelujejo s strani izvajalskega podjetja naslednji: 
 glavni gradbeni inženir - vodja gradbišča, 
 inženirji v fazah (gradbeništvo, strojništvo, elektro, protipožarna zaščita), 
 tehniki, 
 delavci.  
Podjetje, ki izvaja nadzor, je organizacija, ki izvaja gradbeni nadzor, kar vključuje nadzor vgradnje 
gradbenih materialov, potrjevanje količin materialov, ki so bile vgrajene, podpisovanje gradbenega 
dnevnika, gradbene knjige in situacije. Podjetje mora imeti ustrezno licenco za nadzor. Zaposleni so 
inženirji, ki so pooblaščeni za nadzor.[3] Na posameznem objektu morajo imeti naslednje zaposlene: 
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 glavni nadzorni inženir,  
 nadzorni inženirji (po fazah).  
Investitor je tisti, ki financira izgradnjo objekta. Investitor je lahko: 
 zasebno podjetje, 
 javno podjetje, 
 fizična oseba, 
 državna institucija. 
V R. Slovenija poleg navedenih udeležencev v procesu gradnje sodeluje tudi: 
 svetovalni inženir. 
Svetovalni inženir je vključen v izvajanje del in nalog strokovnega svetovanja investitorju v primerih, 
ko investitor za takšna dela nima ustreznih kadrov in znanj. Inženir je oseba, zaposlena pri svetovalni 
inženirski organizaciji. Investitor oz. naročnik ga lahko vključuje v gradbeni projekt že v fazi zasnove, 
najpogosteje so njegove naloge izdelava projektne dokumentacije, strokovni nadzor nad izgradnjo 
objekta in koordinacija del. [7] 
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6 PREGLED PRAVNIH POSTOPKOV ZA GRADNJO OBJEKTOV, V RSM IN RS 
TER PRIMERJAVA 
Vsaka faza v procesu realizacije objekta je pomembna in mora izpolnjevati vse relevantne tehnične 
norme in predpise. Vsaka faza se mora izvajati v skladu z veljavno zakonodajo. V okviru magistrskega 
dela smo izvedli primerjavo med postopki, ki so relevantni za gradbene dejavnosti in gradnje v R. S. 
Makedoniji in R. Sloveniji, ter pripadajoče zakonodaje.   
6.1 Postopek v R.S. Makedoniji 
V R. S. Makedoniji je osnova za izvajanje gradnje objekta Zakon o gradnji (29.04.2019). Nadalje se 
morajo upoštevati vsi ostali zakoni in predpisi, ki so relevantni za področje gradbeništva, kot je recimo 
Zakon o prostorskem načrtovanju [8](03.05.2019), Pravilnik o betonu in armiranemu betona [9] 
(29.04.2019) in drugi.  
6.1.1 Projektiranje  
Obstaja več vrst projektov, ki jih je mogoče izdelati za en objekt.  
V skladu s 43. členom Zakona o gradbeništvu velja [3]: 
(1) Projektna dokumentacija predstavlja skupne študije, projekte, elaborate, analize, strokovno znanje 
in druge dokumente, s katerimi se določa koncept in opredeljuje tehnična rešitev konstrukcije, izdelati 
pogoje in načine gradnje ter zagotoviti lastne tehnološke funkcije, predvideno trajnost in pogoje 
uporabe.  
(2) Glede na stopnjo priprave je projekt lahko: 
 projekt za pripravljalna dela (PPD) 
 osnovni projekt,(OP) 
 idejni projekt,(IDP) 
 projekt izvedenih del,(PID) 
  projekt za uporabo in vzdrževanje stavbe,(PUO) 
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(3) V skladu z namenom je projekt lahko : 
 arhitekturni, 
 konstrukcijski (statika s potresno), 
 elektrotehnični, 
 prometni, 
 termo tehnični, 
 drugi projekti in elaborati glede na namen stavbe.[3] 
6.1.2 Gradbeno dovoljenje 
Po pridobitvi pozitivnega mnenja revidenta in pozitivnega mnenja Inštitutа za potresno inženirstvo in 
inženirsko seizmologijo (IZIIS) za seizmično stabilnost je za gradnjo potrebno soglasje občine za 
stavbe II. kategorije, ali Ministrstva za promet in zveze za stavbe I. kategorije. 
V skladu s 57. členom Zakona o gradbeništvu velja [3]: 
(1) Stavbe prve kategorije so: jedrske elektrarne, termo centralne in hidroelektrarne z zmogljivostjo od 
1 MW in več, daljnovodi z napetostjo od in nad 35 kV, stavbe za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov z zmogljivostjo več kot 1 MW, razdelilne postaje z napetostjo nad 35 kV, naftovodi, 
plinovodi, merilne postaje za plin, državne ceste, železnice, železniške postaje, letališča in odlagališča 
za nevarne odpadke; stavbe za osnovno in kemično industrijo, stavbe za črno in barvno metalurgijo, 
stavbe za proizvodnjo celuloze in papirja, predelavo usnja, krzno, naprave za predelavo gume, 
smodnik in eksplozivno strelivo, zgradbe za skladiščenje eksplozivov, skladišča naftnih derivatov, 
naravnega plina.  
(2) Stavbe druge kategorije so: stavbe, namenjene osnovnemu in srednješolskemu izobraževanju, 
kulturne zgradbe, zgradbe za potrebe organov občin, občine v Skopju in mestu Skopje, industrijska in 
zelena območja, ki so jih določile občine, občine v Skopju in območja stavb v njih, stavbe za primarno 
in sekundarno zaščito, stavbe za potrebe verskih skupnosti, industrijske zgradbe, poslovne zgradbe, 
stanovanjsko-poslovne zgradbe, individualna stanovanjska gradnja, vikend hiše, zgradbe za kolektivne 
stanovanjske objekte, zgradbe za potrebe kmetijskih dejavnosti, nakupovalni centri, hoteli, rekreacijski 
centri, stavbe za znanstveno-raziskovalno dejavnost. 
59. člen Zakona o gradbeništvu [3] zahteva sledeče: 
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(2) za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor vložiti vlogo v elektronski obliki pri 
pristojnem organu iz 58. člena tega zakona. Priložiti mora naslednjo dokumentacijo: 
 arhitekturno-urbanistični projekt, ki ga je potrdil pristojni organ, če urbanistični načrt ali 
urbanistična dokumentacija predvideva izdelavo tega projekta; 
 osnovni projekt s poročilom o reviziji osnovnega projekta ali pisno poročilo s soglasjem za 
nostrifikacijo osnovnega projekta, če je taisti projekt narejen v tujini kot tudi pozitivno mnenje 
o projektirani ravni mehanske odpornosti, stabilnosti in potresne zaščite stavbe; 
 predhodni projekt, če je bil predhodno predložen in odobren; 
 dokazilo o pravici do gradnje in 
 geodetsko poročilo, ki vsebuje numerične podatke o gradbenem zemljišču. 
Po pridobitvi te odobritve se lahko začne gradnja. 
6.1.3 Izvedba 
65-a. člen Zakona o gradbeništvu določa naslednje:  
(1) Investitor lahko začne graditi stavbo na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja. 
67. člen Zakona o gradbeništvu določa sledeče: 
(1) Investitor je dolžan pred začetkom gradnje pisno prijaviti začetek gradnje pristojnemu organu 
iz 58. člena tega zakona, gradbeni inšpekciji in delovni inšpekciji. 
(2) V obvestilu iz prvega odstavka (1) tega člena mora investitor določiti izvajalca in pravno 
osebo za opravljanje nadzora pri imenovanem nadzornem inženirju. 
V skladu z 68. členom Zakona o gradbeništvu: 
Investitor je dolžan zgraditi stavbe prve in druge kategorije v obdobju, ki ni daljše od desetih let. 
6.1.4 Tehnični pregled objekta in odobritev za uporabo objekta  
6.1.4.1 Tehnični pregled objekta 
V skladu z 89. členom Zakona o gradbeništvu:   
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(1) Pristojni organ iz 58. člena tega zakona je dolžan ob prejemu vloge za izdajo uporabnega 
dovoljenja izvesti tehnični pregled objekta. Če nekaj manjka, je dolžan zahtevati dopolnitev 
dokumentacije v roku 7 dni.  
(3) Tehnični pregled konstrukcije izvede komisija v 15 dneh od datuma predložitve popolne zahteve. 
Komisijo sestavljajo najmanj trije člani in njihovi namestniki s pooblastilom nadzornega inženirja, 
izdano v skladu s tem zakonu; odvisno od kategorije gradnje, za katero se izvaja tehnični pregled.  
(4) Komisijo za tehnični pregled stavb prve kategorije iz 57. člena tega zakona ustanovi pristojni organ 
iz 58. člena tega zakona (ki je izdal gradbeno dovoljenje). 
(5) Za gradnjo druge kategorije, ki jo obravnava 57. člen tega zakona, opravi tehnični pregled nadzorni 
inženir, ki pripravi poročilo o opravljenem pregledu. Poročilo se predloži občini, v kateri je bil objekt 
zgrajen, skupaj z geodetskim poročilom iz opravljenega pregleda stavbe in dokazilom o plačanih 
stroških za prijavo objekta v kataster in zemljiško knjigo. 
V skladu z 90. členom Zakona o gradbeništvu:  
(1) Pristojni organ organizira tehnični pregled in obvesti udeležence v izgradnji objekta o kraju, 
dnevu in uri za izvedbo tehničnega pregleda. 
(2) Komisija, ki opravlja tehnični pregled za svoje delo, sestavi zapisnik, v katerem ugotovi, ali: 
 je objekt zgrajen v skladu z osnovnim projektom ali projektom izvedenega pogoja in 
gradbenega dovoljenja, 
 ima objekt fasado in se lahko uporablja, 
 obstajajo določene pomanjkljivosti, ki jih je treba odstraniti, da bi lahko izdali dovoljenje za 
uporabo, 
 Obstajajo pomanjkljivosti, zaradi katerih niso dosežene osnovne zahteve za objekt, povezane z 
mehansko odpornostjo, stabilnostjo in potresno zaščito, ter predlagajo, da se gradbeno 
dovoljenje ne izda. 
92. člen Zakona o gradbeništvu določa, da je: 
(1) Investitor dolžan povrniti stroške za izvedbo tehničnega pregleda za svoj račun. 
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(2) Način izvedbe tehničnega pregleda predpiše minister, ki vodi organ državne uprave, odgovoren za 
izvedbo del na področju prostorske ureditve. Višino stroškov za tehnični pregled na predlog ministra, 
ki vodi organ državne uprave, pristojnega za izvedbo del na področju urejanja prostora, predpiše Vlada 
Republike S. Makedonije. 
6.1.4.2 Odobritev za uporabo objekta vlažnosti 
Če se med tehničnim pregledom odkrijejo določene napake, ki niso povezane z mehansko odpornostjo, 
stabilnostjo in potresno zaščito objekta, ima izvajalec na razpolago določeno časovno obdobje, v 
katerem mora te napake odpraviti. Če se med tehničnim pregledom ugotovi, da obstajajo 
pomanjkljivosti, zaradi katerih osnovne zahteve objekta, povezane z mehansko odpornostjo, 
stabilnostjo in potresno zaščito niso dosežene, se predlaga, da se gradnja ne odobri za uporabo. V 
primeru, da investitor ne prejme obvestila s strani komisije, ki izvaja tehnični prevzem, da so bile 
identificirane neskladnosti, se izda dovoljenje za uporabo objekta. 
Temu sledi faza uporabe objekta, ki je najdaljša faza v življenjskem ciklu gradbenega objekta.  
6.2 Postopek v Republiki Sloveniji  
V R. Sloveniji poteka gradnja v skladu z Gradbenim Zakonom (ki je stopil v veljavo 01.06.2018), in 
vsemi pripadajočimi veljavnimi tehničnimi normativi in standardi. Za razliko od R. S. Makedonije, 
kjer so stavbe razdeljene na stavbe prve in druge kategorije, se v R. Sloveniji delitev objektov izvaja 
glede na dva pogoja:[10] 
 zahtevnost gradnje, 
 namen objekta.  
Glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja objekta ločimo na: 
 nezahtevne, 
 enostavne objekte, 
 manj zahtevne, 
 zahtevne. 
Glede na namen objekta ločimo : 
 stavbe, 
 gradbeni inženirski objekt, 
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 druge gradbene posege. 
6.2.1 Pridobivanje projektnih in drugih pogojev 
V skladu s 30. členom Gradbeni zakon (GZ): [5]  
(1) Investitor lahko pridobi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za 
izvajanje gradnje in uporabo objekta (v nadaljnjem besedilu: projektni in drugi pogoji), ki jih 
mnenjedajalec določi v skladu s svojimi pristojnostmi. 
(5) Projektni in drugi pogoji morajo biti izdani v skladu s predpisi. Mnenjedajalec mora v projektnih in 
drugih pogojih navesti pravno podlago za izdajo ter vsebino projektnih in drugih pogojev. 
6.2.2 Projektiranje  
Za vsak objekt je treba pripraviti ustrezno dokumentacijo. V skladu z 29. členom Gradbenega zakona 
(GZ) je potrebno pripraviti naslednje vrste projektne dokumentacije [5]:  
(1) Projektna dokumentacija je rezultat načrtovalskega procesa pri graditvi objektov in pomeni 
sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov, poročil, izračunov, risb in drugih prilog, 
s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti objekta. 
(4) Projektna dokumentacija ali njeni posamezni deli so namenjeni pridobitvi predodločbe, pogojev in 
mnenj, gradbenega dovoljenja za objekt, prijavi začetka gradnje in izvedbi gradnje, pridobitvi 
uporabnega dovoljenja in uporabi objekta ter njegovemu evidentiranju. 
V Sloveniji glede namena obstajajo enake vrste projektov kot v Republiki S. Makedoniji. Glede 
stopnjo izdelave obstajajo naslednje vrste projektov: 
 Idejna zasnova (IDZ), 
 Idejni projekt (IDP), 
 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
 Projekt za izvedbo (PZI), 
 Projekt izvedbenih del (PID). 
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6.2.3 Pridobivanje mnenj 
V skladu z 31. členom Gradbenega zakona (GZ)[5] mora investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo 
gradbenega dovoljenja pridobiti mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev. 
(2) Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti 
mnenje pristojnega mnenjedajalca, ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne 
infrastrukture. Če varovalni pas s predpisom ni določen, se šteje, da je širok 3 m, merjeno od osi voda. 
(3) Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede 
varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne 
občinske gospodarske javne službe, je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen 
na območju državnega prostorskega načrta.  
(4) V mnenju se mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti ali pogoji iz predodločbe ter določi morebitne pogoje za 
izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta. 
(5) Zahteva za izdajo mnenja mora vsebovati podatke, določene v predpisu iz osmega odstavka 29. 
člena tega zakona.   
6.2.4 Gradbeno dovoljenje 
V Sloveniji izdaja gradbeno dovoljenje upravna enota ali ministrstvo glede na vrsto objektov, v skladu 
s 7. členom Gradbenega zakona (GZ): 
(1) Za izdajo dovoljenj po Gradbenem zakonu [5] je pristojna upravna enota, na območju katere je 
objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za izdajo dovoljenj po tem zakonu za objekte državnega pomena 
in objekte z vplivi na okolje, pristojno ministrstvo pristojno za gradbene zadeve. 
(3) Objekti državnega pomena so: 
1. Objekti splošnega družbenega pomena: 
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 objekti za športne prireditve, ki so veliki 25 ha ali več oziroma sprejmejo 5 000 obiskovalcev 
ali več, 
 objekti za kulturne prireditve, ki sprejmejo 1 500 obiskovalcev ali več, 
 narodna gledališča, narodne knjižnice, narodni muzeji, narodne galerije, 
 objekti za opravljanje bolnišnične dejavnosti s 70 posteljami ali več. 
2. Objekti, v katerih se izvajajo protokolarne storitve: 
 protokolarni objekti, 
 objekti diplomatskih in konzularnih predstavništev. 
3. Objekti, ki so posebnega pomena za varnost države: 
 objekti, v katerih je sedež predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, 
Državnega zbora Republike Slovenije in ministrstev, pristojnih za zunanje in notranje zadeve 
ter obrambo, 
 objekti, ki so posebnega pomena za obrambo, 
 objekti, ki so posebnega pomena za policijo, 
 objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so posebnega pomena za zaščito, 
reševanje in pomoč; 
4. Industrijske stavbe in gradbeni kompleksi: 
4.1 energetski objekti: 
 elektrarne z nazivno električno močjo 10 MW ali več, 
 sežigalnice komunalnih odpadkov; 
4.2 objekti kemične industrije: 
 rafinerije, 
 objekti za proizvodnjo, uporabo in skladiščenje razstreliva, smodnika in drugih eksplozivnih 
snovi; 
4.3 skladišča in rezervoarji: 
 skladišča zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih 
plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo z zmogljivostjo 5 000 m³ ali več, 
 skladišča dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja z zmogljivostjo 20 000 m³ ali več, 
 objekti za skladiščenje državnih blagovnih rezerv. 
5. Objekti prometne infrastrukture: 
5.1 Ceste s pripadajočimi objekti in napravami: 
 avtoceste (AC) in hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1 in G2), 
 bencinski servisi in oskrbni objekti ob avtocestah in hitrih cestah. 
5.2 Glavne in regionalne železniške proge in železniške postaje I. reda. 
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5.3 Letališča s pripadajočimi objekti in napravami: 
 objekti letališke infrastrukture na javnih letališčih, namenjenih mednarodnemu zračnemu 
prometu, in letališčih, na katerih deluje slovenska vojska oziroma Organizacija 
Severnoatlantske pogodbe (NATO), 
 infrastruktura navigacijskih služb zračnega prometa, razen nezahtevnih objektov. 
5.4 Pristanišča, namenjena mednarodnemu javnemu prometu s pripadajočo pristaniško 
infrastrukturo. 
5.5 Mejni prehodi. 
5.6 Vzpenjače in žičnice za prevoz oseb. 
6. Cevovodi in elektroenergetski vodi: 
 naftovodi s premerom 300 mm ali več s pripadajočimi funkcionalnimi objekti, 
 plinovodi z obratovalnim tlakom, višjim od 16 barov, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti, 
 elektroenergetski vodi napetosti 110 kV in več s pripadajočimi funkcionalnimi objekti. 
7. Vodni objekti: 
 velike pregrade, 
 jezovi s konstrukcijsko višino 15 m ali več in dolžino krone 150 m ali več, 
 pregrade konstrukcijske višine 10 m ali več in dolžine krone 150 m ali več, 
 visokovodni nasipi celinskih voda, dolgi 2 000 m ali več, 
 visokovodni nasipi morja, dolgi 500 m ali več, 
 vodni objekti, namenjeni zmanjševanju poplavne ogroženosti na območjih pomembnega 
vpliva poplav, 
 vodni objekti, namenjeni izvajanju celovitih ukrepov doseganja dobrega stanja voda v skladu z 
načrtom upravljanja voda in aktom, ki določa program ukrepov upravljanja voda. 
8. Objekti za ravnanje z odpadki: 
 odlagališča radioaktivnih odpadkov, 
 objekti za obdelavo živalskih odpadkov kategorije 1 in 2. 
9. Jedrski in sevalni objekti, razen objektov za potrebe zdravstva in veterine. 
10. Drugi objekti, za katere je s posebnim predpisom za izdajo gradbenega dovoljenja določena 
pristojnost ministrstva. 
Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor predložiti ustrezno dokumentacijo, ki obsega:[5] 
 dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja s podatki, določenimi v predpisu iz 
osmega odstavka 29. člena tega zakona, 
 mnenja pristojnih mnenjedajalcev, razen če se nameravana gradnja nahaja na območju 
prostorskega izvedbenega akta, h kateremu so mnenjedajalci, kot nosilci urejanja prostora dali 
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pozitivno mnenje in se v njem izrekli, da pridobivanje mnenj v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja ni potrebno, 
 če investitor v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na 
nepremičninah, na katerih se bo izvajala gradnja: 
 notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško 
knjigo, 
 sodno ali upravno odločbo, ki ji omogoča gradnjo oziroma izvajanje del, 
 sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti 
njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti 
upravljavec,  
 drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del. [5] 
6.2.5 Izvedba 
Izvajalec je podjetje, ki ima ustrezno licenco in z investitorjem sklenjeno pogodbo za izvedbo celotne 
ali delne gradnje. Imeti mora usposobljenega vodja projektov, inženirje (vodja gradbišče), delovodja 
in delavce, s katerimi ima pogodbo o zaposlitvi. 
V skladu z gradbenimi zakoni v Republiki Sloveniji in Republiki Makedoniji je izvajalec dolžan: 
 izvajati gradbena dela v skladu z gradbenim dovoljenjem in odobrenim projektom; 
 delati v skladu z zakonom in veljavnimi standardi in normativi; 
 zakoličba objekta; 
 voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo; 
 obvestiti nadzornika o vseh pomembnih fazah gradnje med gradbenimi deli; 
 zagotoviti certifikate kakovosti za gradbene proizvode; 
 izvajati ukrepe za zaščito in varnost gradbišča in delavcev; 
 zahteva mnenja projektanta in nadzornika za kakršne koli spremembe projekta; 
 odpraviti morebitne pomanjkljivosti, ki jih ugotovi nadzor; 
 sodelovati pri tehničnem sprejemu objekta; 
 po končani gradnji odstranitev gradbišča in vseh ovir. [3] [5] 
Izvajanje objektov poteka v obeh državah po enakih fazah, prav tako so enaki postopki, ki določajo 
začetek gradnje objekta. 
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Edina razlika med obema zakonoma je, kdo lahko vodi gradnjo. V Republiki Sloveniji je lahko vodja 
pooblaščeni inženir, inženir prve stopnje ali tehničar, ki je opravil strokovni izpit in je vpisan v imenik 
IZS (Inženirski zbornici Slovenije) ali delovodja, vpisan v imenik GZS (Gospodarski zbornici 
Slovenije) [5]. V RSM lahko samo inženir z dovoljenjem A ali B za gradnjo upravlja gradnjo. [3] 
6.2.6 Tehnični pregled 
Gradbeni zakon določa v svojem 71. členom sledeče [5]:  
(1) Pred izvedbo tehničnega pregleda lahko mnenjedajalec pristojnemu upravnemu organu za 
gradbene zadeve pisno sporoči, da nima pripomb in da ne bo sodeloval pri tehničnem pregledu. 
(2) Če se predstavnik mnenjedajalca, ki je bil imenovan v komisijo, tehničnega pregleda ne udeleži, se 
šteje, da nima pripomb. 
(3) Tehničnega pregleda se lahko udeležijo tudi pristojne inšpekcijske službe. Če pristojna 
inšpekcijska služba v zvezi z objektom ugotovi določene nepravilnosti, ki niso bile odpravljene do 
tehničnega pregleda, mora na to opozoriti pristojni upravni organ za gradbene zadeve. 
(4) S tehničnim pregledom se preveri, ali: 
 je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, ob upoštevanju dovoljenih odstopanj iz 
66. člena tega zakona; 
 sta dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja in dokazilo o zanesljivosti objekta, 
izdelana v skladu s predpisi; 
 so bili upoštevani pogoji in ukrepi, določeni v gradbenem dovoljenju; 
 je izvedena minimalna komunalna oskrba objekta. 
(5) O tehničnem pregledu se vodi zapisnik. 
(6) Če komisija pri tehničnem pregledu ugotovi nepravilnosti, se v zapisniku določi rok, v katerem 
morajo biti le-te odpravljene. Pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko sam ugotovi, ali so 
bile nepravilnosti odpravljene ali pa ponovi tehnični pregled samo s tistimi člani komisije, ki so na te 
nepravilnosti opozorili. 
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6.2.7 Pridobitev uporabnega dovoljenja in uporaba objekta 
69. člen Gradbenega zakona [5] določa naslednje: 
(1) Uporabno dovoljenje za zahtevni objekt in objekt z vplivi na okolje se izda v posebnem 
ugotovitvenem postopku na podlagi opravljenega tehničnega pregleda. 
(2) Uporabno dovoljenje za objekte, ki niso objekti iz prejšnjega odstavka, se izda brez posebnega 
ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda. Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja 
je popolna zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja. Upravni organ izda uporabno dovoljenje v 15 
dneh od vložitve popolne zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. 
6.3 Primerjava postopkov v obeh državah  
Ugotovimo lahko, da med državama ni velikih razlik v fazah in postopkih gradnje. To je morda 
posledica dejstva, da sta bili državi v preteklosti del iste države in sta zato uporabljali enako takrat 
veljavno zakonodajo.  
Izvedena analiza obeh zakonov je pokazala, da obstajajo naslednje razlike v gradbenih zakonih: 
 Razlika je v razdelitvi objektov po kategorijah. V R. Sloveniji lahko objekte razdelimo po 
namenu in zahtevnosti, v R. S. Makedoniji je le ena razdelitev, in sicer po kategorijah 
objektov. Ugotovimo lahko, da so objekti, ki so v R. S. Makedoniji označeni kot objekti prve 
kategorije, enaki objektom, ki so v R. Sloveniji označeni kot državni objekti.  
 Obstajajo majhne razlike pri delitvi projektov. V R. S. Makedoniji se izvede projekt za 
pripravljalna dela in projekt za uporabo in vzdrževanje stavbe, v Sloveniji tega ni. Idejna 
zasnova (IDZ) in projekt za izvedbo (PZI) se izdelajo v skladu s slovensko zakonodajo, v 
Republiki Makedoniji zahteve po tovrstni dokumentaciji ni. Osnovni projekt, ki se izdela v 
skladu z zakonom v Makedoniji, je enak projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 
(Preglednica 1). 
Preglednica 1: Primerjava slovenskih in makedonskih zahtev na področju vrst projektne 
dokumentacije 
Projekt IDZ IDP PGD PZI PID PPD POU 
R.S.M X √ √ X √ √ √ 
R.S √ √ √ √ √ X X 
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 Obstajajo tudi razlike oziroma pogoji, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za 
pridobitev gradbenega dovoljenja v R. S. Makedoniji mora biti vsak projekt revidiran s strani 
pooblaščenega revidenta in pridobiti mnenje Inštituta za potresno inženirstvo in inženirsko 
seizmologijo (IZIIS) za seizmično stabilnost. 
 V R. Sloveniji je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti projektne in 
druge pogoje in pridobiti mnenje vseh pristojnih mnenjedajalcev. Prav tako, v skladu z 
zakonom v Republiki Makedoniji, mora za pridobitev gradbenega dovoljenja investitor 
priložiti revidiran arhitekturno urbanističen projekt. 
 V zvezi z organom, ki je izdal gradbeno dovoljenje, je razlika v tem, da v Republiki Sloveniji 
ministrstvo izdaja dovoljenja le za državne objekte. Za vse ostale objekte izdajo gradbeno 
dovoljenje občine. V R. S. Makedoniji je izdajanje odvisno od kategorije objekta, kar pomeni, 
da ministrstvo izdaja dovoljenja za vse objekte prve kategorije, za druge objekte jih izdajajo 
občine. 
 Obstaja tudi razlika v sestavi komisije za tehnični pregled. V R. Sloveniji lahko v Komisiji 
sodeluje predstavnik inšpekcijskih služb, medtem ko v R. S. Makedoniji inšpekcija ne 
sodeluje pri tehničnem pregledu. 
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7 PRIPRAVLJALNA DELA NA GRADBIŠČU   
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in podpisu pogodbe za gradnjo objekta se začnejo pripravljalna 
dela.  
Pred začetkom zemeljskih del objekta je investitor dolžan zagotoviti geodetsko poročilo za 
označevanje predvidene gradnje. Način označevanja predvidene gradnje terena predpiše minister, ki 
upravlja Ministrstvo za promet in zveze. [3] 
Izvajalec je dolžan z ustrezno ograjo ograditi gradbišče, da prepreči nenadzorovan dostop do 
gradbišča. Dela na gradbišču ne smejo ogrožati mimoidočih. 
Izvajalec izdela elaborat o pripravljenih del za omejeni objekt. Ta elaborat opisuje pripravljalna dela, 
ki jih je treba opraviti pred začetkom gradnje. Pred začetkom gradnje mora izvajalec opraviti naslednja 
pripravljalna dela: 
 Gradbišče mora biti označeno z gradbiščno tablo, ki mora vsebovati ime udeležencev gradnje, 
naziv in vrsto gradnje, ki se gradi ter številko in datumom izdanega gradbenega dovoljenja, 
 Izvajalec je dolžan ravnati v skladu z zakonom v času začasne zasedbe sosednjega oziroma 
okoliškega zemljišča za potrebe gradbišča. Za začasno zasedbo javnih prometnih površin za 
potrebe gradbišča [3], 
 Prijaviti začetek gradnje inšpekcijske službe,  
 Pripraviti metodologijo za obratovanje objekta, 
 Pripraviti elaborat za varnost in zdravje pri delu. 
 Izvajalec izdela tudi projekt organizacije del. Ta projekt je še posebej pomemben za uspešno 
in kakovostno dokončanje stavbe. V tem projektu se pripravlja popolna ekonomska in 
organizacijska analiza objekta. Določajo se čas izvedbe, glavne dobavitelje materialov, 
stroške, odgovornosti udeležencev, podizvajalce, izdelavo dinamične načrte in shema 
gradbišča, izbira strojev in drugo. 
Na konkretnem primeru, to je objektu AD MEPSO v magistrskem delu, bomo obdelali odseke 
projekta za organizacijo gradnje. Treba je opozoriti, da je glede na dejstvo, da gre za izjemno velik in 
kompleksen objekt, bo analiza omejena na izdelavo projekta ureditve gradbišča, globalnega 
dinamičnega načrta, popisa gradnje in izbora dobaviteljev materiala. 
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8 ŠTUDIJA PRIMERA – POSLOVNA STAVBA AD MEPSO 
8.1 Dejavnost podjetja AD MEPSO 
MEPSO je podjetje v celoti v državni lasti, ustanovljeno leta 2005 po preoblikovanju Makedonske 
elektroenergetske družbe. Podjetje je polnopravni član Evropskega združenja operaterjev prenosnih 
sistemov ENTSO-E (evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo). To 
združenje je edino na evropski ravni, ki nadomešča dosedanja združenja upravljavcev prenosnih 
omrežij, ki nadzorujejo državne in nacionalne energetske sisteme. 
Ključne funkcije organizacije MEPSO so prenos električne energije, nadzor moči in organizacija 
nacionalnega trga električne energije. MEPSO je odgovoren za redni prenos električne energije od 
makedonske meje do distribucijskih omrežij ali do navedenih velikih industrijskih odjemalcev. 
Podjetje organizira in odpošilja transport električne energije po vsej Makedoniji in skrbi za 
uravnoteženje elektroenergetskega sistema. [11] 
Za opravljanje svoje dejavnosti je podjetje pridobilo licenco energetske regulatorne komisije: 
 Dovoljenje za opravljanje energetske dejavnosti in dejavnosti v zvezi s prenosom električne 
energije in upravljanjem prenosnega sistema; 
 Dovoljenje za opravljanje energetske dejavnosti in nadzor trga električne energije. 
 MEPSO ima v svojem lastništvu omrežje visokonapetostnega daljnovoda in napetostne 
transformatorske postaje od 110 kV do 400 kV. V podjetju je več kot 550 zaposlenih. 
Strukturno je MEPSO organiziran v upravo, tri podružnice in tri oddelke, ki oskrbujejo podružnice: 
 Prva podružnica je operater elektroenergetskega sistema, njena naloga je upravljanje 
prenosnega sistema in zagotavljanje usklajenega stanja med porabniki električne energije ter 
proizvajalci (lokalna proizvodnja in uvoz). 
 Druga podružnica je operater prenosnega omrežja (OPM), katerega naloga je skrbeti za 
daljnovode in napajalne postaje od 110 kV in 400 kV. 
 Tretja podružnica je operater trga z električno energijo, ki vzdržuje organizacijo trga za 
električno energijo v Republiki S. Makedoniji.  
Operator prenosnega omrežja skrbi za delovanje in funkcionalnost več kot 2.000 kilometrov 
prenosnega omrežja in 148 močnostnih transformatorjev z instalirano močjo 6.417 (MVA) 
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nameščenih na več kot 50 transformatorskih postajah. Ta podružnica je največja po obsegu poslovanja 
in številu zaposlenih v MEPSO. 
Vodstvo podjetja se nahaja v osrednjem delu Skopja. Poslovna stavba je bila zgrajena leta 1990. Kot 
družbeno odgovorno podjetje MEPSO skrbi za okolje. Ravno zaradi tega so se odločili za izboljšanje 
energetske učinkovitosti stavbe.[11] 
8.2 Obstoječe stanje 
8.2.1 Splošno  
Upravna stavba AD MEPSO je bila zgrajena v prejšnjem stoletju, ko ni bilo potrebno upoštevati 
energetske učinkovitosti objektov in varstva okolja. Obstoječi objekt je bil sodoben objekt, ki je 
zadostil potrebam zaposlenih. Podjetje se je odločilo za razvoj novega projekta za izboljšanje 
energetske učinkovitosti stavbe. Skladno z zahtevo investitorja se izvede popolna prenova in 
adaptacija notranjosti objekta ter obstoječe fasade. Investitor je izdelal projektni program in na njegovi 
podlagi je bil pripravljen osnovni projekt. Med načrtovanjem se upoštevajo naslednji elementi:   
 Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami gradbenega zakona v R.S.M. 
 Kategorizacija gradbe se bo odredila po 57. člena prej navedenega gradbenega zakona v 
R.S.M. 
 Upoštevani so splošni arhitektonski in urbanistični pogoji iz detajlnega (podrobnega) 
urbanističnega načrta DUP za predmetne lokacije. 
 Upoštevani so veljavni makedonski zakoni, standardi in norme za projektiranje posameznega 
tipa objekta. 
 Popolna zadovoljitev zahtev projektnega programa. 
 Obstoječi objekti so upoštevani v smislu statične stabilnosti. 
 Neprekinjena komunikacija v smislu gibanja in uporabe, obiska in zapuščanja objekta, s 
posebno obravnavo dostopnosti oseb s posebnimi potrebami. 
 Uporaba sodobnih materialov. 
 Učinkovita naravna osvetlitev in energetska učinkovitost. 
 Potresna varnost. 
 Racionalnost in ekonomična učinkovitost z vidika vzdrževanja med uporabo objekta. 
 Popolna uskladitev vseh faz projektne dokumentacije. 
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8.2.2 Lokacija objekta 
Stavba se nahaja v središču mesta na ul. Maxim Gorki št. 4 (Slika 1) in pripada KO Centru 1, s št. 
katastrske parcele KP 9561/2. 
V izvlečku iz podrobne urbanistične dokumentacije (PUD) je razvidno, da je stavba na gradbeni 
parceli s številko 5.11.1, namenjena gradnji državnih institucij (oznaka B4). 
Za dano lokacijo so za objekt, v skladu s PUD, definirani naslednji parametri: 
 maksimalna višina 29 m, 
 maksimalna etažnost P+7+Pk. 
Skladno z zahtevo investitorja, objekt ne bo spremenil svoje višine in števila etaž. Etažnost bo 
Pk+P+4. 
Obnova in adaptacija vključuje: 
 obnovo fasad, 
 obnovo in adaptacijo notranjosti stavbe.  
 
Slika 1: Lokacija poslovne stavbe AD MEPSO[11] 
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8.2.3 Obstoječe stanje 
Objekt, ki ga obravnavamo v delu, ima naslednje etaže: klet, pritličje, 4 etaže (Slika 2). Skupna 
obstoječa bruto površina stavbe je 9 000 m2. V času, ko je bila stavba zgrajena, je bila razglašena za 
objekt z najboljšo arhitekturno rešitvijo.[11]  
 
Slika 2: Obstoječe stanje objekta[11] 
 
Projektant je za obstoječa objekta predvidel armiranobetonski skeletni sistem [12]. V stavbi so tri 
stopniška jedra in štiri dvigala. Fasade zunanjega dela stavbe so izdelane iz aluminija in stekla. Fasade, 
obrnjene proti notranjemu dvorišču, se zaključujejo le s fasadnim zaključkom fasadnih sendvič zidov.  
V vsakem nadstropju so tri skupine sanitarij. Do strehe vodijo stopnice, ki se nahajajo na obeh straneh 
stavbe. Del strehe je strešna plošča, ki je zaščitena s hidroizolacijo. Drugi del je prekrit s pločevino in 
nameščen na leseno strešno rešetko. 
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Tla na hodnikih so narejena iz marmorja (Slika 3), v pisarnah je na tleh laminat ali tapiserije, v 
sanitarnih vozlih so položene ploščice. 
Ogrevanje je urejeno preko sistema centralnega ogrevanja, priključeno na toplarno. 
Hlajenje je izvedeno s klimatskimi napravami in centralnim hladilnim sistemom z ventilatorjem. 
 
Slika 3: Hodnik v podjetju AD MEPSO (obstoječe stanje) 
 
V stavbi so pisarne (Slika 4), tehnični prostori, arhivi, konferencijske dvorane. Njihov razpored po 
etažah je sledeči: 
 V kleti so tehnični prostori (postaja, dizelska enota, strojnica itd.), zaklonišče, garaže in 
pomožni prostori za tehnično osebje, ki skrbi za vzdrževanje. 
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 V pritličju je vhod z nadzornimi napravami za delovni čas, arhivska, informacijska (IT) in 
telekomunikacijska (TK) dvorana, centralna dvorana. Levo in desno so pisarne za zaposlene, 
ki so zadolženi za dvoranske prostore. 
 V prvem in drugem nadstropju sta dve dvorani, Converge in Scada. Do njiju vodi osrednji 
hodnik, na levi in desni pa pisarne za zaposlene, ki skrbijo za navedeni dvorani. 
 V tretjem nadstropju je dispečerski center z vsemi spremljajočimi vsebinami in osrednji 
hodnik levo in desno od pisarn za zaposlene. 
 V četrtem nadstropju so pisarne direktorja, dve sejni sobi, osrednji hodnik in pisarne 
zaposlenih. 
 Centralna enota hladilnega sistema, antene in ostala telekomunikacijska oprema so nameščene 
na strehi. 
 
Slika 4: Pisarne za zaposlene (obstoječe stanje) 
8.3 Novo stanje 
V skladu z Zakonom o gradnji Republike S. Makedonije je bil za obnovo pripravljen Osnovni projekt. 
Pri pripravi projekta so bile upoštevane zahteve investitorja in optimalna rešitev za fasado, saj jo je 
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naročnik izbral med rešitvami, ki so prispele na natečaj. V skladu z izbrano rešitvijo bo nova fasada 
izdelana iz lahkih dekorativnih elementov, ki ne bodo obremenjevali obstoječe konstrukcije, za njim je 
podporna konstrukcija, ki bo ležala na primarni armiranobetonski konstrukciji. Materiali, iz katerih bo 
izdelana fasada, so energetsko učinkoviti. 
Predvidena je rekonstrukcija notranje fasade z vgradnjo toplotne izolacije in menjava fasadnega 
tesarstva. 
Predvidena je popolna rekonstrukcija strešne konstrukcije z vsemi potrebnimi podrobnostmi. 
Z rekonstrukcijo in adaptacijo fasade je nujno potrebna tudi rekonstrukcija in reorganizacija prostorov 
v notranjosti stavbe. Projektna dokumentacija vsebuje vsa potrebna gradbena in obrtniška dela, prav 
tako je vključen celoten statičen izračun. Ločeno je bila pripravljena ostala projektna dokumentacija 
za: arhitekturo, statične račune, elektrotehniko, strojništvo, hidrotehniko. Nadalje so pripravili 
elaborati o požarni zaščiti, varnosti in zdravju pri delu, varstvu okolja in energetski učinkovitosti. 
Glede na izračune bo novi objekt v energetskem razredu A. 
Projekt predvideva zamenjavo dotrajanih tal, sten, stropov, kakor tudi električnih in strojnih instalacij. 
Glede na to, da se stavba nahaja v osrednjem delu Skopja, je posebna pozornost, namenjena 
dekorativnemu oblikovanju fasade, in sicer v skladu z izbrano rešitvijo. 
Za potrebe investitorja je bil pripravljen Osnovni projekt, na katerem se izvajajo vse gradbene 
aktivnosti na terenu. V prilogah so podani arhitekturni podlogi obravnavanega objekta, oziroma 
nekateri tlorisi in prerezi objekta, ki so vzeti iz osnovnega projekta. Priloga A1 predstavlja tloris 
pritličja. V Prilogi A2 je podan tloris strehe. Podane so bile prečne prereze v prilogah (Priloga A3 je 
prečni prerez 1-1, Priloga A4 je prečni prerez 2-2, Priloga A5 je prečni prerez 3-3, Priloga A6 je prečni 
prerez 4-4). 
V skladu z gradbenim zakonom [3] je investitor pridobil gradbeno dovoljenje; izdalo ga je Ministrstvo 
za promet in zveze, saj se objekt uvršča v prvo kategorijo objektov.   
8.3.1 Površina objekta  
Skupna bruto površina za rekonstrukcijo je 9200 m2. 
Skupna površina fasade za rekonstrukcijo je 4500 m2.   
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8.3.2 Namen objekta in njegova funkcija 
Namembnost objekta ostaja popolnoma enaka kot pred rekonstrukcijo; to je glavni dispečerski center 
Republike Makedonije, pisarne za zaposlene v direktoratu AD MEPSO in tehnični prostori. V skladu z 
vsemi potrebami in zahtevami investitorja v smislu prostorsko - funkcionalne organiziranosti objekta 
se nahajajo naslednje funkcionalne enote in vsebine. 
Klet  
 
V kleti so tehnični prostori: podpostaje za razdelilnik, dizelska enota, skladiščni prostor in 
neprekinjeno napajanje (UPS). Klet je na višinskem kotu -3,66. 
Poleg tehničnih objektov so na tem nivoju tudi skladišča, garaže in tuši za vzdrževalce. 
Sobe imajo dostop iz zgradbe in zunanjega dvorišča. 
Na severovzhodni strani stavbe ob reki Vardar je zaklonišče, v katerem ni predvidenih sprememb. 
V kletnih prostorih je predvidena delna zamenjava tal. 
Pritličje 
Pritličje je locirano na višinski kot ± 0,00. Na jugovzhodni strani pritličja je glavni vhod in vhod za 
zaposlene s spremljanjem in nadzorovanim pristopom (Slika 5). Na severni strani sta dva izhoda za 
evakuacijo. 
Od kleti do četrtega nadstropja ima stavba tri stopnice in štiri dvigala. 
Obstajajo tri skupine sanitarnih vozlov z moškimi in ženskimi sanitarijami. Na voljo je tudi stranišče 
za osebe s posebnimi potrebami. 
V pritličju sta informacijska (IT) in telekomunikacijska (TK) dvorana, centralna dvorana za BMS 
(Building managment sistem)-sistem za nadzor in upravljanje funkcije stavbe, arhiv z dvigalom, ki 
omogoča transport dokumentov v klet in del prostorov v naslednjih sektorjih: 
 Sektor za pravne in splošne zadeve SPOR - prostori za varnost, higieniki, vozniki itd. 
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 Sektor za IT in TK. Obstajajo tudi IT in TK dvorane z delavnico v pisarnah za zaposlene, 
pisarna za direktorja. 
 V jugozahodnem delu stavbe je arhiv Oddelka za finančno poslovanje (SFP), v katerem je 
dostop od zunaj in ni povezan s preostalim pritličjem. Oddelek ima dvigalo, ki je namenjeno 
prenosu dokumentov; le-ta seže do 4. nadstropja. 
 
Slika 5: Vhod za zaposlene 
 
I nadstropje 
Prvo nadstropje je na nadmorski višini +4,00. Do tega nivoja vodijo tri stopniška jedra in 4 dvigala. Iz 
projektne dokumentacije je razvidno, da je na tem nadstropju sejna soba za zaposlene. 
V tem nadstropju se nahajajo naslednji deli prostorov: 
 Podružnica Operater za elektroenergetske sisteme - OES; 
 Podružnica Operater za prenosno omrežje - OPM;  
 Sektor za finančno poslovanje - SFP. 
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II nadstropje 
Drugo nadstropje je na nadmorski višini +7.00. Na ta nivo vodijo tri stopniška jedra in 4 dvigala. Na 
njem so tri skupine sanitarij, eno stranišče je namenjeno gibalno oviranim posameznikom. Na sredini 
vseh treh traktov je hodnik, levo in desno so pisarne. V bližini dvigal so kontrolne elektro sobe. 
V tem nadstropju se nahajajo deli prostorov: 
 Podružnica Operater za prenosno omrežje – OPM;  
 Sektor za finančno poslovanje; 
 Sindikat in 
 Dva arhiva in sejna soba. 
III nadstropje 
Tretje nadstropje je na nadmorski višini +10,00. Na ta nivo vodijo tri stopniška jedra in 4 dvigala. 
Obstajajo tri skupine sanitarij z enim straniščem za osebe s posebnimi potrebami. V sredini vseh treh 
traktov je hodnik, levo in desno od njega so postavljene pisarne, sejna soba in arhivi. V bližini dvigala 
so kontrolne elektro sobe. 
V tem nadstropju se nahaja del prostorov: 
 Podružnica Operater za elektroenergetske sisteme – OEES, 
 Dispečerski center: prostor, v katerem se nahaja dispečerski center z vsemi spremljajočimi 
pomožnimi prostori (prostor za usposabljanje in simulacije, sejna soba, dispečerske pisarne, 
arhiv, fitnes, sobe za počitek in sprostitev, kuhinjska niša, sanitarije in omare), 
 Podružnica Operater za nabavo električne energije – OPEE in 
 Sektor za pravne in splošne zadeve – SPOR. 
V skladu s projektom obstajajo tudi arhivi, sejna soba za zaposlene in bife za zaposlene. 
IV nadstropje 
Četrto nadstropje je na nadmorski višini + 13,00. Na ta nivo vodijo tri stopniška jedra in 4 dvigala. V 
tem nadstropju so 3 skupine sanitarij z enim straniščem za osebe s posebnimi potrebami. V sredini 
vseh treh traktov je hodnik, levo in desno od njega so postavljene druge vsebine. V bližini dvigala so 
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kontrolne elektro sobe. V nadstropju je prostor za vgradnjo servisnih teleskopskih stopnic za izhod na 
streho. 
Predvidene so naslednje sobe:  
 urad generalnega direktorja, 
 kabinet namestnika direktorja, 
 pisarne za tehnične sekretarje in svetovalce direktorja, 
 bife in mini-restavracija, 
 arhiv, 
 sejna soba,   
 soba za medije in izobraževanje, 
 pisarni za oddelka za upravljanje z okoljem in 
 pisarni za oddelka za finančno poslovanje. 
Streha 
Streha je na nadmorski višini +16,00, na njej ni predvidene nobene vsebine. Obstoječa obrabljena 
streha bo odstranjena, strešna konstrukcija in kritina bosta zamenjani. Na delu, kjer ni strehe, je 
predvidena postavitev nove hidroizolacije in novega končnega premaza. Na ravnem delu strehe so 
predvidene zunanje enote za novo zasnovani ogrevalni in hladilni sistem ter sončni kolektorji. 
8.3.3 Načrtovani posegi na obstoječem stanju za izvedbo novo projektirane rešitve 
Za izvedbo novo projektirane rešitve bodo na obstoječem stanju izvedeni naslednji posegi [13]: 
1. Objekt 
 rušenje obstoječih garaž na dvorišču; 
 demontaža in odvoz obstoječih strojnih izmenjevalnikov toplote; 
 rušenje obstoječih zidov; 
 zapiranje obstoječih odprtin in odpiranje novih; 
 postavitev nove medetažne konstrukcije pri posameznih dvovišinskih prostorih; 
 odpiranje odprtin v plošči za postavitev dveh novih dvigal za dokumente; 
 rušenje obstoječih obrabljenih tal in stropov; 
 izdelava novih sten; 
 izdelava novih tal; 
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 zamenjava ploščic in sanitarij; 
 zamenjava električnih in računalniških naprav; 
 montaža novih vrat in oken; 
 namestitev sistema centralnega ogrevanja in hlajenja; 
 montaža solarnih kolektorjev; 
 izgradnja požarnega sistema; 
 montaža dvigal itd. 
2. Fasade 
 Demontaža obstoječe strukturne fasade; 
 razstavljanje obstoječega fasadnega tesarstva; 
 gradnja fasadnih sten nad ograjo; 
 lomljenje dela parapeta na 4. nadstropju; 
 izdelava nove fasade. 
Na Sliki 6 je podana izdelava nove fasade na sprednji del objekta. 
 
Slika 6: Izdelava nove fasade na sprednji del 
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8.3.4 Konstrukcija 
Konstrukcija obstoječega objekta je opisana v poglavju 8.2.3 Obstoječe stanje. 
Ukrepi, ki so predvideni s projektno dokumentacijo in podprti s potrebnimi statičnimi izračuni, 
analizami in podrobnostmi (v fazi gradnje-statične) in ki se nanašajo na konstrukcijo, so naslednji[14]: 
 vgradnja podkonstrukcije jeklenih profilov za vgradnjo prezračevanih fasad, stebrov in 
dekorativnih elementov - vencev (Slika 7); 
 popravilo dela obstoječe konstrukcije (parapetne stene - Slika 8) za postavitev novih fasadnih 
elementov; 
 izvedba nove medetažne konstrukcije v ločenih prostorih stavbe; 
 odpiranje odprtin za dvigala za dokumente v medetažni konstrukciji. 
 
Slika 7: Fasada –dekorativnih elementov 
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Slika 8: Zidanje parapetnih sten 
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9 GRADNJA OBJEKTA  
9.1 Popis del 
Preglednica 2: Popis dela za gradbeno obrtniška dela 
Poz. Opis dela Enota Količina 
Cena/enoto  
(mk den) 
Skupaj 
I PRIPRAVLJALNA DELA 
    
1.1 
Dobava, transport in postavitev zaščitne 
gradbiščne ograje, vključno z 
odstranitvijo po končanih gradbenih 
delih. Priprava vse potrebne 
dokumentacije v skladu s standardi in 
predpisi. 
m 280 588 164.640 
1.2 
Rušenje in odstranitev opečne stene 
d=10-15 cm, z nakladanjem ruševin in 
odvozom na stalno deponijo v 
oddaljenosti cca. 15 km. 
m2 2614.91 598 1.563.717 
1.3 
Odstranitev obstoječih predelnih zidov 
narejenih iz kovinske podkonstrukcije, 
obojestranske dvoslojne obloge z 
mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, z 
nakladanjem ruševin in odvozom na 
stalno deponijo v oddaljenosti cca. 15 
km. 
m2 750 463 347.250 
1.4 
Rušitev obstoječih betonskih stopnic in 
AB plošče z nakladanjem ruševin in 
odvozom na stalno deponijo v 
oddaljenosti cca. 15 km. 
m3 47 12545 589.615 
1.5 
Demontaža granitne in marmorne obloge, 
debeline 2-5 cm, z nakladanjem ruševin 
in odvozom na stalno deponijo v 
oddaljenosti cca. 15 km 
m2 1300 579 752.700 
1.6 
Rušenje in odstranitev cementnega ometa 
debeline 2.5-3.5 cm in vertikalni 
transport ruševin do pritličja, z 
nakladanjem ruševin in odvozom na 
stalno deponijo v oddaljenosti cca. 15 
km. 
m2 210 270 56.700 
1.7 
Demontaža in odstranitev notranjih in 
zunanjih vrat. Vrata različnih velikosti. 
Demontaža vratnih kril, pazljivo 
odstranjevanje vratnih okvirjev. 
Demontaža in odstranitev nadsvetlobe-
komplet steklo in leseni okvirji, 
demontaža oken različnih velikosti. 
Vertikalni transport ruševin do pritličja in 
nakladanje ruševin ter odvoz na stalno 
deponijo v oddaljenosti cca. 15 km. 
m2 970 1158 1.123.260 
se nadaljuje … 
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1.8 
Demontaža notranje stenske obloge iz 
granitnih in marmornih ploščic, debeline 
2-5 cm, lepljena na cementno podlogo, z 
nakladanjem ruševin in odvozom na 
stalno deponijo v oddaljenosti cca. 15 
km. 
m2 185 579 107.115 
1.9 
Odstranitev obstoječe lesene strešne 
konstrukcije enokapne strehe, lesenih 
letev za opečno kritino, slemenjakov, 
pločevinastih strešnih obrob, odtokov 
žlebov, snegobranov, odvoz na deponijo 
v oddaljenosti maksimalno 15 km. 
m2 2750 366 1.006.500 
1.10 
Demontaža obstoječih pocinkanih 
žlebov, z nakladanjem na kamion in 
odvozom na stalno deponijo v 
oddaljenosti cca. 15 km. 
m 156 125 19.500 
1.11 
Demontaža toplotne izolacije iz kamene 
volne s strehe, debeline 10-15 cm, 
vertikalni ročni transport do pritličja, z 
nakladanjem ruševin na kamion in 
odvozom na stalno deponijo v 
oddaljenosti cca. 15 km. 
m2 2300 154 354.200 
1.12 
Demontaža fasadnega sistema, 
narejenega iz Alu profilov, 
toplotnoizolacijskega stekla in Alu 
sendvič panele (plošče), kovinska 
podkonstrukcija. Vertikalni transport do 
pritličja, z nakladanjem ruševin na 
kamion in odvozom na stalno deponijo v 
oddaljenosti cca. 15 km. 
m2 3040 2161 6.569.440 
    SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: 12.654.637 
se nadaljuje … 
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II ZEMELJSKA DELA 
    
2.1 
Strojni izkop utrjene zemljine III. ktg 
okoli objekta za izdelavo točkovnih 
temeljev za nove stebre, z odlaganjem 
izkopnega materiala na gradbiščno 
deponijo. 
m3 419.49 173.7 72.865,65 
2.2 
Ročni dodatni izkop zemljine III. ktg z 
odlaganjem na gradbiščno deponijo v 
oddaljenosti do 50 m. 
m3 83.89 1061.5 89.058,01 
2.3 
Nabava, dobava in vgrajevanje 
tamponskega nasutja pod točkovnimi 
temelji; nasutje iz čistega dolomitnega 
tolčenca granulacije 0-32 mm, debeline 30 
cm s potrebnim planiranjem, premeti, 
razstiranjem in utrjevanjem po plasteh: 
stopnja utrjevanja oz. zahtevana vrednost 
statičnega deformacijskega modula znaša 
Ev2 = 80 MPa in zgoščenost nasipa ≥ 
98,00 % po Proctorju. V ceno upoštevane 
meritve in izdelava poročila. 
m3 80.67 1447 116.742,5 
2.4 
Izvedba statičnega utrjevanja naravnih tal 
okoli objekta in pod pasovnimi temelji, 
vključno z vsemi pomožnimi deli in 
materialom. Zbitost planuma min. 80MPa 
in nosilnost tla pod tamponom mora 
znašati 50MPa. 
m2 218.93 193 42.253,49 
2.5 
Nabava, dobava in vgrajevanje peščene 
podlage za polaganje granitnih plošč. 
Podlaga iz čistega gramoza granulacije 0-
8 mm s potrebnim planiranjem, premeti, 
razstiranjem in utrjevanjem v debelini 2 
cm. Planiranje oz. niveliranje s kriterijem 
1,00 cm/4,00 m. 
m2 1300 96.5 125.450 
2.6 
Strojni zasip ob objektu z izkopanim 
materialom, utrjevanjem po slojih od 15 
cm do predpisane zbitosti, poleg AB 
stene. 
m3 167.79 231.6 38.861,68 
2.7 
Nakladanje odvečnega izkopnega 
materiala na kamion in odvoz na stalno 
deponijo, v oddaljenosti do 10 km. 
Vključno s stroški prevoza in plačilom 
takse deponije. 
m3 251.69 270.2 68.007,94 
    SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 553.239,3 
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III BETONERSKA DELA 
    
 
V ceni so vključeni stroški betona z 
ustrezno MB in stroški opaževanja za 
ustrezno pozicijo. 
    
3.1 
Izdelava elaborata za kvaliteto vgrajenega 
betona. Vzame se vzorec od vseh 
karakterističnih konstruktivnih elementov 
in za vsako različno dostavo betona, 
izdelanega iz uradne institucije, 
odgovorne za ta tip dela (nanaša se na vse 
pozicije betonskih del). 
kos 1 57900 57.900 
3.2 
Dobava in vgradnja nearmiranega 
podložnega betona pod novimi temelji, 
debeline 8,00 cm. 
m2 43.52 347.4 15.118,85 
3.3 
Dobava in vgradnja betona v AB pasovne 
temelje skupaj z opaževanjem, C 25/30 z 
dodatki za vodotesnost in 
superplastifikatorji za beton. 
m3 400 5211 2.084.400 
3.4 
Dobava in vgradnja betona v AB temeljni 
nosilec skupaj z opaževanjem, C 25/30 z 
dodatki za vodotesnost in 
superplastifikatorji za beton. 
m3 48 6851.47 328.870,6 
3.5 
Dobava in vgradnja naklonskega betona, 
C 25/30 skupaj z dobavo, rezanjem, 
krivljenjem, vezanjem in vgrajevanjem 
armature pri izvedbi terase d=5-15 cm. 
m3 63 5984 376.992 
    SKUPAJ BETONERSKA DELA: 2.863.281 
IV ARMATURNA DELA 
    
4.1 
Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in 
polaganje armature.     
 
Armaturne palice RA 400/500 ø8 mm do 
ø25 mm 
kg 12800 53 678.400 
 
Razdelnik 5 % kg 640 53 33.920 
4.2 Konstrukcijsko jeklo  -  C.0361  
    
 
Škatlasti profili kg 80250 111 8.907.750 
    SKUPAJ ARMATURNA DELA: 9.620.070 
se nadaljuje … 
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V HIDROIZOLACIJSKA DELA 
    
5.1 
Dobava, transport in polaganje 
horizontalne PVC hidroizolacije 
(večplastna prevleka z visoko polimerno 
vodoodporno membrano) d = 2,0 mm nad 
parterjem kletne plošče, varjene na spoje s 
topolovim zrakom, nameščene na lahko 
betonsko podlago. Izolacija je odporna 
proti staranju, mikroorganizmom, 
toplotnim deformacijam, z visokimi 
mehanskimi lastnostmi, elastičnostjo in 
certifikatom proizvajalca o kakovosti. 
m2 480 627.25 301.080 
5.2 
Dobava, transport in polaganje zaščitne 
folije za horizontalno PVC hidroizolacijo, 
varjeno na spojen topolov zrak. 
Proizvajalec mora priložiti certifikat za 
kakovost folije. 
m2 480 115.8 55.584 
5.3 
Dobava in polaganje zaščitne podloge 
(filc) za hidroizolacijo. 
m2 630 91.67 57.752,1 
5.4 
Kompletna dobava in polaganje parne 
zapore: PE folija, d = min. 100 mm, s 
preklopom širine 10 cm (dva sloja PE 
folija) 
m2 630 38.6 24.318 
5.5 
Izvedba hidroizolacije - izdelana s 
hladnim bitumenskim premazom in 
enojno bitumensko hidroizolacijsko 
membrano, točkovno polno zavarjen na 
horizontalno in vertikalno podlago, s 
preklopom 10 cm. Membrana je 
elastomerna folija, sestavljena iz 
destiliranega bitumna in visokokakovostne 
elastomerne smole, z visoko odpornostjo 
na nizke temperature (do -25 stopinj), z 
debelino 4 -5 mm (pri terasi). 
m2 630 521.1 328.293 
5.6 
Dobava, transport in izdelava horizontalne 
hidroizolacije z bitumensko membrano 4 
+ 4 mm, nameščeno na bitumensko 
temeljno podlago, varjeno 100 % za 
podlage, z visoko odpornostjo pri nizkih 
in visokih temperaturah od -20 do +100 
stopinj (pri terasi).  
m2 630 984.3 620.109 
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5.7 
Dobava, transport in izdelava vertikalne 
polimerne dvokomponentne 
hidroizolacije na cementni podlagi, 
sestavljeni iz tekočega polimera in 
mešanice portlandskega cementa in 
aditivov. Obe komponenti sta kombinirani 
in naneseni v treh premazih s čopičem, 
vsak z d = 1 mm, z uporabo steklene 
mreže pri prekrških. 
Hidroizolacijo je treba 3-5 dni zaščititi s 
PE folijo. 
m2 995 453.55 451.282,3 
5.8 
Dobava, transport in izdelava vertikalne 
polimerne dvokomponentne 
hidroizolacije na cementni podlagi, 
sestavljeni iz tekočega polimera in 
mešanice portlandskega cementa in 
aditivov. Obe komponenti sta kombinirani 
in naneseni v treh premazih s čopičem, 
vsak z d = 1 mm, z uporabo steklene 
mreže pri prekrških. 
Hidroizolacijo je treba 3-5 dni zaščititi s 
PE folijo. 
m2 1943 453.55 881.247,7 
5.9 
Dobava, transport in izdelava vertikalne 
polimerne dvokomponentne 
hidroizolacije na cementni podlagi, 
sestavljeni iz tekočega polimera in 
mešanice portlandskega cementa in 
aditivov. Obe komponenti sta kombinirani 
in naneseni v treh premazih s čopičem, 
vsak z d = 1 mm, z uporabo steklene 
mreže pri prekrških. 
Hidroizolacijo je treba 3-5 dni zaščititi s 
PE folijo. 
m2 5377 453.55 2.438.738 
    
SKUPAJ HIDROIZOLACIJSKA 
DELA: 
5.158.404 
VI TERMOIZOLACIJSKA DELA 
    
6.1 
Dobava in polaganje talne toplotne 
izolacije iz ekstrudiranega polistirena 35 
XPS, debeline 5 cm.  
m2 55 414.95 228.22,25 
6.2 
Dobava in polaganje talne toplotne 
izolacije od pritličja do 4 nad. iz 
ekstrudiranega polistirena 28 XPS, 
debeline 2 cm. 
m2 450 212.3 95.535 
6.3 
Dobava in polaganje talne toplotne 
izolacije po pohodni in nepohodni terasi, 
ekstrudiranega polistirena 35 XPS, 
debeline 2cm. 
m2 630 221.95 139.828,5 
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6.4 
Dobava in polaganje talne toplotne 
izolacije po pohodni in nepohodni 
terasi, ekstrudiranega polistirena 35 
XPS, debeline 10 cm ali 25 cm. 
m2 630 858.85 541.075,5 
6.5 
Dobava in polaganje toplotne izolacije 
trdo stisnjenega stiropora z d = 5 cm s 
30 kg/m3 
m2 25 318.45 7961.25 
    
SKUPAJ TERMOIZOLACIJSKA 
DELA: 807.222,5 
VII ZIDARSKA DELA 
    
7.1 
Dobava, transport in zidanje sten s 
končnim termo bloki (Ytong termo), 
debeline 20 cm, višine 10 cm in dolžine 
62.6 cm. Prva vrstica na ploščah se 
vedno začne postavljati iz vogalnika v 
objekt. Za tankoplastno gradnjo se 
uporablja bela tankoslojna malta, za 
povečanje potresne stabilnosti objekta 
pa se tankoslojna malta nanese tako na 
vodoravne kot navpične kontaktne 
površine, tj. konektorji. Vodoravne 
vrstice so občasno zasidrane s 
konkretnimi železnimi sidri F8, z 
zahtevanimi odri. 
m2 586.5 1158 679.167 
7.2 
Dobava, transport in zidanje sten s 
končnim termo bloki (Ytong termo), 
debeline 20 cm, višine 20 cm in dolžine 
62.6 cm. Prva vrstica na ploščah se 
vedno začne postavljati iz vogalnika v 
objekt. Za tankoplastno gradnjo se 
uporablja bela tankoslojna malta, za 
povečanje potresne stabilnosti objekta 
pa se tankoslojna malta nanese tako na 
vodoravne kot navpične kontaktne 
površine, tj. konektorje. Vodoravne 
vrstice so občasno zasidrane s 
konkretnimi železnimi sidri F8, z 
zahtevanimi odri. 
m2 371.86 1737 645.920,8 
se nadaljuje … 
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7.3 
Dobava, transport in zidanje sten s 
končnimi termo bloki (Ytong termo), 
debeline 25 cm, višine 20 cm in dolžine 
62.6 cm. Prva vrstica na ploščah se vedno 
začne postavljati iz vogalnika v objekt. Za 
tankoplastno gradnjo se uporablja bela 
tankoslojna malta, za povečanje potresne 
stabilnosti objekta pa se tankoslojna malta 
nanese tako na vodoravne kot navpične 
kontaktne površine, tj. konektorje. 
Vodoravne vrstice so občasno zasidrane s 
konkretnimi železnimi sidri F8, z 
zahtevanimi odri. 
m2 1055 1833.5 1.934.343 
7.4 
Dobava materiala in zidanje sten z 
opečnimi zidaki (bloki več votlakov), 
debeline 25 cm. Zidanje s podaljšano 
cementno malto 1:3:6 in vsemi 
pomožnimi deli. Uporaba odra. 
m2 12 1302.7 15.632,4 
7.5 
Dobava materiala in zidanje sten z 
opečnimi zidaki (bloki več votlakov), 
debeline 12 cm. Zidanje s  podaljšano 
cementno malto 1:3:6  in vsemi 
pomožnimi deli. Uporaba odra. 
m2 18 887.8 15.980,4 
7.6 
Dobava materiala in zidanje sten z 
opečnimi zidaki (bloki več votlakov), 
debeline 20 cm. Zidanje s  podaljšano 
cementno malto 1:3:6  in vsemi 
pomožnimi deli. Uporaba odra pri delu na 
fasadi. 
m2 23 1061.5 24.414,5 
7.7 
Dobava materiala s prevozom in izdelava 
ometa na AB stebre, stene in AB 
elemente. Ometavanje s podaljšano 
cementno malto 1:3:9 v dva sloja z d=3.0 
cm, uporaba odra. 
m2 4992.8 366.7 1.830.860 
7.8 
Dobava materiala s prevozom in izdelava 
ometa na AB stropove in AB nosilce v 
kleti, naklonske plošče ob stopnicah. 
Ometavanje s podaljšano cementno malto 
1:3:9 v dva sloja z d=3.0 cm, uporaba 
odra. 
m2 1312 424.6 557.075,2 
se nadaljuje … 
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7.9 
Dobava materiala s prevozom in 
izdelava ometa na AB stropove in AB 
nosilce do nadstropja, naklonske plošče 
ob stopnicah. Ometavanje s podaljšano 
cementno malto 1:3:9 v dva sloja z 
d=3.0 cm, uporaba odra. 
m2 2655 424.6 1.127.313 
    SKUPAJ ZIDARSKA DELA: 6.830.706 
VIII SUHOMONTAŽNA DELA 
    
 
STROPA 
    
8.1 
Dobava in vgradnja spuščenega 
suhomontažnega stropa iz monolitnih 
mavčnih plošč, debeline 1.25 cm, 
dvojna kovinska podkonstrukcija z 
višino spuščanja 25-90 cm, 
bandažirano in obdelano na spojih. 
m2 3331.5 640.76 2.134.692 
8.2 
Dobava in vgradnja spuščenega 
protipožarnega stropa iz monolitnih 
mavčnih plošč, debeline 1.25 cm, 
dvojna kovinska podkonstrukcija z 
višino spuščanja 30-90 cm, 
bandažirano in obdelano na spojih. 
m2 953 664.88 633.630,6 
8.3 
Dobava in montaža kaskade iz 
mavčnih plošč d=1,25, z višino 41-90 
cm, dvojna kovinska podkonstrukcija, 
bandažirano in obdelano na spojih. 
m2 45 579 26.055 
8.4 
Dobava in montaža kasetiranega stropa 
60/60, Alu podkonstrukceij, položene 
dekorativne mineralne ploščice (izbor 
barve in dizajna je obvezno v 
sodelovanju s projektantom). 
m2 1005 627.25 630.386,3 
8.5 
Dobava, transport in montaža 
vodotesnega spuščenega stropa na 
cementno podlogo za zunanjo uporabo, 
debeline 1,25 cm. Izdelana iz jedra iz 
portland cementa in gline na obeh 
straneh s polji iz polimernih vlaken (na 
fasadi). 
m2 580 1545 896.100 
        Skupaj: 4.320.864 
se nadaljuje … 
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STENSKE OBLOGE IN TALNE 
OBLOGE     
 
PREDELNE STENE 
    
8.6 
Predelna stena d = 125 mm, enojna 
kovinska podkonstrukcija d = 30 mm, 
enostranska obloga z mavčnimi ploščami 
d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 30 
mm, zvočna izolativnost Rw = 52 dB, 
bandažirano in obdelano na spoj. 
m2 4420 612.77 2.708.443 
8.7 
Predelna stena d = 125 mm, enojna 
kovinska podkonstrukcija d = 30 mm, 
enostranska obloga z mavčnimi ploščami 
d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 30 
mm, zvočna izolativnost Rw = 52 dB, 
bandažirano in obdelano na spoj.  
m2 850 579 492.150 
8.8 
Dobava in montaža perforirane vogalne 
zaključne ALU letve, na vseh zunanjih 
kotnih sklopih med mavčno ploščo in 
mavčno ploščo (steno, stropove). 
m 2355 106 249.630 
8.9 
Predelna stena d = 125 mm, enojna 
kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, 
obojestranska dvoslojna obloga z 
mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, 
samonosna izolacija d = 50 mm, zvočna 
izolativnost Rw = 52 dB, bandažirano in 
obdelano na spoj. 
m2 2129 1175.3 2.502.214 
8.10 
Predelna stena d = 125 mm, enojna 
kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, 
obojestranska dvoslojna obloga z 
mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, 
samonosna izolacija d = 50 mm, zvočna 
izolativnost Rw = 52 dB, bandažirano in 
obdelano na spoj.  
m2 243 1175.3 285.597,9 
8.11 
Predelna stena d = 150 mm, enojna 
kovinska podkonstrukcija  
d = 100 mm, obojestranska dvoslojna 
obloga z ognjevarnimi mavčnimi 
ploščami d = 12,5 mm, samonosna 
izolacija d = 50 mm, ocenjena zvočna 
izolativnost Rw = 55 dB, razred požarne 
odpornosti EI 90. 
m2 685 1307.5 895.637,5 
    
Skupaj: 7.133.673 
se nadaljuje … 
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TALNE OBLOGE 
    
8.12 
Dobava in polaganje talnih in 
stenskih keramičnih ploščic. 
m2 4500 1800 8.100.000 
8.13 Dobava in montaža laminata m2 1200 1000 1.200.000 
    
Skupaj: 9.300.000 
    SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA: 13.620.864 
IX SLIKOPLESKARSKA DELA 
    
9.2 
Dobava materiala in izvedba 2x 
kitanja in brušenja ter 2x oplesk 
notranjih predelnih sten z zidno 
disperzijsko barvo tipa Jupol Gold ali 
ekvivalentno. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom. 
m2 10100 120 1.212.000 
9.3 
Dobava materiala in izvedba 2x 
kitanja in brušenja ter 2x oplesk 
notranjih predelnih stene in AB stene 
z zidno disperzijsko barvo tipa Jupol 
Gold ali ekvivalentno. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom. 
m2 4992.8 150 748.920 
9.4 
Dobava materiala in izvedba 2x 
kitanja in brušenja ter 2x oplesk 
notranjih AB zidov z visoko pokrivno 
notranjo zidno belo barvo tipa Jupol 
Gold ali ekvivalentno. Vključno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom 
m2 155 65 10.075 
9.5 
Dobava materiala in izvedba 2x 
barvanje stropov in AB nosilca s 
poldisperzijsko barvo v belem 
barvnem tonu, s predhodnim 
brušenjem, kitanjem, emulziranjem in 
glajenjem stropov ter brušenjem 
obstoječega beleža. 
m2 3567 70 249.690 
9.6 
Dobava materiala in izvedba 2x 
kitanja in  2x oplesk in stropa z zidno 
disperzijsko barvo tipa Jupol Gold ali 
ekvivalentno. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom. 
m2 375 140 52.500 
9.7 
Dobava materiala in izvedba 2x 
barvanja betonskih in Knauf sten s 
pralno barvo, v belem barvnem tonu, 
s predhodnim emulziranjem in 
glajenjem sten.  
m2 860 155 133.300 
    SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: 2.406.485 
se nadaljuje … 
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X FASADERSKA DELA 
    
 
Izbor barve in dizajna je obvezno v 
sodelovanju z investitorjem in 
projektantom. 
    
 
Vse mere je potrebno podrobno preveriti 
še enkrat, preden se začne končna 
obdelava/izdelava fasade. 
    
 
TOPLOTNE IZOLACIJE FASAD 
    
10.2 
Dobava, transport in montaža toplotne 
izolacije iz fasadnega stiroporja (z oznako 
F) za fasado 30 kg/m3, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materiali, lepljenje, 
sidranje v nosilno podlago in armiranje 
po detajlih proizvajalca. Vsi vogali 
objekta morajo biti obdelani z vogalniki 
iz pocinkane ploč. d=0,05 mm in debeline 
10 cm. 
m2 5377 752.7 4.047.268 
10.3 
Dobava, transport in montaža toplotne 
izolacije iz fasadnega stiroporja (z oznako 
F) za fasado 30 kg/m3, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materiali, lepljenje, 
sidranje v nosilno podlago in armiranje 
po detajlih proizvajalca. Vsi vogali 
objekta morajo biti obdelani z vogalniki 
iz pocinkane ploč. d=0,05 mm in debeline 
5 cm. 
m2 138 569.35 78.570,3 
10.5 
Dobava, transport in montaža toplotne 
izolacije iz fasadnega stiroporja (z oznako 
F) pri dekorativnih elementih iz fasade 30 
kg/m3, vključno z vsemi pomožnimi deli 
in materiali, lepljenje, sidranje v nosilno 
podlago in armiranje po detajlih 
proizvajalca. Vsi vogali objekta morajo 
biti obdelani z vogalniki iz pocinkane 
ploč. d=0,05 mm in debeline 10 cm (5 cm 
+ 5 cm). 
m2 680 791.3 538.081.9 
10.6 
Dobava, transport in montaža toplotne 
izolacije iz kamene volne za fasado 30 
kg/m3 z d = 10 cm (5 + 5 cm.) Pritrjena s 
plastičnimi držali 12 kos/m2, l = 180 mm. 
Nad toplotno izolacijo, se predvideva 
parna zapora. 
m2 460 598.3 275.218 
  
m2 
 
Skupaj: 4.939.138 
se nadaljuje … 
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PODKONSTRUKCIJA ZA 
FASADNE DEKORATIVNE 
ELEMENTE  
    
10.7 
Dobava, prevoz in montaža 
vodoodpornih plošč - akvapanel ali 
enakovredno, stisnjeno z belim 
lepilom in ojačano z dvojno mrežico 
G50 ali enakovredno, privito v 
pocinkano kovinsko profilno 
podkonstrukcijo z vsemi potrebnimi 
priključnimi elementi. Uporaba 
gumijastih tesnil zaradi elastičnosti 
sistema. Podkonstrukcija je pritrjena 
na obstoječo nosilno 
armiranobetonsko konstrukcijo. 
m2 6940 1881.7 13.058.998 
    
Skupaj: 13.058.998 
 
KONTAKTNA FASADA 
    
10.8 
Dobava, transport in montaža 
standardnega gradbenega lepila na 
osnovi cementnega materiala za 
tlakovanje fasadnih sten, platna in 
stebrov, ki vsebujejo: cement, 
visokokakovostno apno in dodatke, ki 
izboljšujejo obdelavo kot podlago za 
vgradnjo stiropora. 
    
      
 
Dobava, transport in polaganje 
cementiranega belega lepila na osnovi 
cementnega materiala, postavlja se 
nad toplotno izolacijo kot podlogo za 
armaturno mrežo, ki vsebuje: cement, 
visokokakovostno apno in dodatke, ki 
izboljšajo obdelavo. 
    
 
Dobava, material, transport in 
armiranje z mrežo G50 ali 
ekvivalentno. 
    
 
Dobava, transport in vgradnja 
mineralnega konstrukcijskega ometa 
(abrib) za zunanje stene fasade s 
smetano barvo. Sestava: apnenec, 
hidrirano apno, beli cement in vrzivne 
komponente za dobro vrzivnost na 
površini. 
m2 5377 810 4.355.370 
se nadaljuje … 
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DEKORATIVNI ELEMENTI 
    
10.9 
Dobava materiala, transport in montaža 
dekorativnih fasadnih elementov, 
navedenih v projektu - iz poliuretana z 
gostoto 160 kg/m3. Poliuretan je stabilen 
pri različnih atmosferskih spremembah 
in temperaturnih razlikah od -30 do +70 
stopinj, odpornost na stiskanje za 
deformacijo 10 % 516kpa = 5160 
kg/sila/m2, model z elastičnosti 3000-
3500 kpa. Spadajo v ognjevzdržne 
materiale razreda B1 - vnetljive 
materiale; imeti toplotno prevodnost A = 
0,0242v / mk., odporen na vodo in 
vodno paro z vrednostjo puščanja MU 
100-130. 
    
E1  Dekorativni venci m 2100 27787 58.352.700 
E3 
 Različni dekorativni elementi po 
projektu. 
kos 2500 3000 7.500.000 
 
Dekorativne obloge za stebre. kos 30 390200 11.706.000 
 
PROBNA FASADA 
    
10.10 
Dobava materiala, transport in montaža 
testne fasade pri vogalnem delu fasade, v 
katerem bodo zajeti vsi karakteristični 
elementi (stebri, venci, pilastri) za 
predstavitev pred investitorjem in 
projektantom. 
m 35 19510.3 682.860,5 
    
Skupaj: 82.596.931 
    SKUPAJ FASADERSKA DELA: 
100.595.066,58 
 
      
XI STAVBNO POHIŠTVO 
    
 
OPOMBA: Vse mere se vzamejo na 
lokaciji in se razgledajo grafične priloge 
shem. Končna obdelava, dizajn in barva 
v sodelovanju s projektantom. 
    
se nadaljuje … 
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ALU VRATA- LAMINIRANO 
STЕKLO D=12mm     
poz.P3 Dimenzija: 347+160/350 cm kos 1 110299 110.299 
poz.P4 Dimenzija: 420/350 cm kos 1 83665 83.665 
poz.P5 Dimenzija: 310/350 cm kos 6 74111 444.666 
poz.P6 Dimenzija: 280/350 cm kos 1 73918 73.918 
poz.P6a Dimenzija: 280/350 cm kos 1 70734 70.734 
poz.P7 Dimenzija: 490/350 cm kos 2 107597 215.194 
poz.P8 Dimenzija: 395/350 cm kos 1 86946 86.946 
poz.P9 Dimenzija: 160/350 cm kos 2 41398 82.796 
poz.P10 Dimenzija: 180/350 cm kos 1 45451 45.451 
poz.P11 Dimenzija: 330/350 cm kos 1 83472 83.472 
poz.P12 Dimenzija: 230/350 cm kos 1 53943 53.943 
poz.Pk 1 Dimenzija: 180/250 cm kos 4 37345 149.380 
poz.Pk 2 Dimenzija: 420/250 cm kos 1 75269 75.269 
poz.Pk 3 Dimenzija: 280/250 cm kos 4 57803 231.212 
poz.Pk 4 Dimenzija: 310/250 cm kos 31 64365 1.995.315 
poz.Pk4a Dimenzija: 310/250 cm kos 1 42845 42.845 
poz.Pk 5 Dimenzija: 422/250 cm kos 1 71988 71.988 
poz.Pk 6 Dimenzija: 340/250 cm kos 1 59926 59.926 
poz.Pk 6a Dimenzija: 340/250 cm kos 1 67935 67.935 
poz.Pk 7 Dimenzija: 140/250 cm kos 1 26054 26.054 
poz.Pk 8 Dimenzija: 310/250 cm kos 1 60312 60.312 
poz.Pk 9 Dimenzija: 240/250 cm kos 1 54811 54.811 
poz.Pk 10 Dimenzija: 306/250 cm kos 2 55197 110.394 
pozPk10a Dimenzija: 306/250 cm kos 2 63786 127.572 
poz.Pk 11 Dimenzija: 184/250 cm kos 3 35125 105.375 
poz.Pk 12 Dimenzija: 190/250 cm kos 2 36476 72.952 
poz.Pk 13 Dimenzija: 346/250 cm kos 3 67549 202.647 
poz.Pk 14 Dimenzija: 370/250 cm kos 1 71795 71.795 
poz.Pk 15 Dimenzija: 170/250 cm kos 2 34064 68.128 
poz.Pk 16 Dimenzija: 240/250 cm  kos 1 190972 190.972 
poz.Pk 17 Dimenzija: 310/250 cm kos 1 55969 55.969 
    
Skupaj: 5.191.935 
 
LESNA OKNA - TOPLOTNO 
IZOLACIJSKO STЕKLO 
(4/12/4) 
    
poz.F1 Dimenzija: 140/250 cm  kos 16 79573 1.273.177 
poz.F2 Dimenzija: 120/250 cm  kos 22 68205 1.500.530 
poz.F3 Dimenzija: 180/250 cm  kos 16 102310 1.636.942 
poz.F4 Dimenzija: 200/250 cm  kos 2 133766 1.007.533 
poz.F5 Dimenzija: 100/250 cm  kos 3 65812 197.436 
poz.F6 Dimenzija: 100/150 cm  kos 33 34102 1.125.398 
poz.F6a Dimenzija: 100/100 cm  kos 36 22735 818.471,2 
poz.F7 Dimenzija: 215/150 cm  kos 23 73339 1.686.813 
poz.F8 Dimenzija: 200/150 cm  kos 39 68205 2.660.031 
    
Skupaj: 11.906.333 
    SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: 17.098.268 
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Preglednica 3: Popis dela – rekapitulacija 
 
Rekapitulacija 
  
I PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 12.654.637 
  
(18 %) DDV: 2.277.835 
  
VSE SKUPAJ: 14.932.471 
II ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 553.239.3 
  
(18 %) DDV: 99.583,07 
  
VSE SKUPAJ: 652.822.4 
III BETONERSKA DELA SKUPAJ: 2.863.281 
  
(18 %) DDV: 515.390,7 
  
VSE SKUPAJ: 3.378.672 
IV ARMATURNA DELA SKUPAJ: 9.620.070 
  
(18 %) DDV: 1.731.613 
  
VSE SKUPAJ: 11.351.683 
V HIDROIZOLACIJSKA DELA SKUPAJ: 5.158.404 
  
(18 %) DDV: 928.512,8 
  
VSE SKUPAJ: 6.086.917 
VI TERMOIZOLACIJSKA DELA VKUPNO: 807.222.5 
  
(18 %) DDV: 145.300,1 
  
VSE SKUPAJ: 952.522,6 
VII ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 6.830.706 
  
(18 %) DDV: 1.229.527 
  
VSE SKUPAJ: 8.060.233 
VIII SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: 13.620.864 
  
(18 %) DDV: 2.451.755 
  
VSE SKUPAJ: 16.072.619 
IX SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 2.406.485 
  
(18 %) DDV: 433.167,3 
  
VSE SKUPAJ: 2.839.652 
X FASADERSKA DELA SKUPAJ: 110.595.066,58 
  
(18 %) DDV: 18.107.112 
  
VSE SKUPAJ: 118.702.178,58 
XI OKNA IN VRATA SKUPAJ: 17.098.268 
  
(18 %) DDV: 3077688 
  
VSE SKUPAJ: 20.175.956 
 
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 172.208.243,55 
  
(18 %) DDV: 30.997.484 
  
VSE SKUPAJ: (MK DEN) 203.205.727,38 
    VSE SKUPAJ: (EURO) 3.304.158 
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9.2 Elaborat za pripravljalna dela 
9.2.1 Načrt organizacije gradbišča 
Načrt organizacije gradbišča se pripravi, ko so pripravljeni vsi predhodni deli projekta za organizacijo 
gradnje. Predstavlja osnovo za ureditev gradbišča, lahko pa vsebuje tudi potrebne dele z obvezno 
podlago, ki bo odvisna od vrste in pomena stavbe ter je narisana v ustrezni velikosti. 
Namen izdelave ureditvene sheme gradbišča je, da izvajalec kar najbolj racionalno razporedi vse 
potrebne kapacitete za izgradnjo objekta, kot tudi določitve medsebojne povezanosti posameznih 
delovnih obratov na gradbišču. Načrt ureditve gradbišča mora biti rezultat vseh študij, ki jih je 
potrebno pripraviti. Vključuje vse objekte na področju pripravljalnih del: začasne ceste, začasna 
naselja, objekte s komercialnega gradbišča, pisarne (Slika 9), skladišča in odlagališča. Njihovo 
označevanje se lahko izvede s pomočjo simbolov ali številkami in obvezno oznako (legendo). V 
organizacijski shemi gradbišča je treba priložiti risbe vseh objektov iz pripravljalnih del: začasne 
ceste, stanovanjska naselja, gradbene proizvode s komercialnega (začasnega) gradbišča in podobno, ko 
gre za večje objekte. Delo je mogoče olajšati in poenostaviti, če se postopa po priporočilu: uporabiti 
čim več tipov montažne objekte, potem se lahko uporabijo različne oznake začasnih objektov. 
V okviru magistrskega dela smo izdelali organizacijsko shemo gradbišča za gradnjo objekta AD 
MEPSO.  
Organizacijska shema (Slika 10) prikazuje vse objekte, kot so skladišča, pisarne, slačilnice, jedilnice, 
priključki za vodo in elektriko, ograje in podobno. 
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Slika 9: Pisarna na gradbišču 
 
Obravnavana stavba stoji v središču mesta in je dostopna preko obstoječe ulice, kar bistveno olajša 
transport materiala do zgradbe. Hrano za delavce nosi zunanja služba, zato je na voljo samo jedilnica. 
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Slika 10: Organizacijska shema gradbišča 
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9.2.2 Varnost in zdravje pri delu 
9.2.2.1 Splošno 
Varnost in zdravje pri delu, protipožarna zaščita in varstvo okolja so procesi, ki jih ni mogoče 
obravnavati neodgovorno. Uporaba ukrepov, predpisov in standardov na področju varnosti in zdravja 
pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja je velik korak naprej, ki jih skrbni gospodarstveniki 
uvajajo v podjetja. 
V nadaljevanju bomo predstavili ključne elemente zakona, ki ureja področje varnosti in zdravja pri 
delu: [15] 
 Vsak delodajalec (ne glede na vrsto dejavnosti, strukturo dela in število zaposlenih) je dolžan 
z aktom v pisni obliki imenovati strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu. 
 Vsak delodajalec z več kot 10 zaposlenimi mora določiti strokovnjaka za varnost in zdravje pri 
delu, ki je opravil strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu. 
V skladu z Zakonom mora vsak delodajalec pripraviti izjavo o varnosti. 
Izjava o varnosti je pripravljena v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter posameznimi 
predpisi, ki izhajajo iz njega in so specifični za vsako podjetje. 
9.2.2.2 Elaborat o varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 
V gradbeništvu kot rizični dejavnosti je potrebno posebno pozornost nameniti varnosti in zdravju pri 
delu. Zato je potrebno za vsak objekt pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja v skladu z Gradbenim 
zakonom (GZ) pripraviti Elaborat o varnosti in zdravju pri delu. 
Elaborat o varnosti in zdravju pri delu mora obravnavati naslednje teme: 
1. Prehrana in pitna voda 
Voda je iz mestnega vodovodnega omrežja, hrano zagotavlja restavracija. 
2. Kontrola in preskušanje delovne opreme 
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Delodajalec je dolžan ohranjati delovna sredstva v ustreznem stanju, preveriti pravilnost in varnost 
dela z občasnimi pregledi in preizkusi, ki se izvajajo na način in v rokih, ki jih predpisuje akt, ki ga 
sprejme, ali po navodilih proizvajalca, tehničnih predpisov in standardov. Delodajalec ne sme 
uporabiti delovnih sredstev, ki niso pregledani in testirani za varno delovanje, oziroma če niso 
primerni za varno delo, niti delavec ne more uporabljati takšnih sredstev za delo. Po 33. členu iz 
Zakona o varstvu in zdravja pri delu (Uradni list Republike Makedonije št. 92/2007)[16] po namestitvi 
ali premestitvi in pred začetkom uporabe mora delovno opreme pregledati strokovnjak za varnost in 
zdravje pri delu ter odobriti njeno uporabo. Izraz delovna oprema vključuje vse stroje, naprave in 
sredstva za prenos ter transport tovora, orodja, oder in druga sredstva za občasno delo na višini. 
3. Organizacija prve pomoči 
Za poškodovane in nenadoma bolne delavce je treba takoj zagotoviti prvo pomoč. Na gradbišču mora 
biti omara za prvo pomoč (Slika 11) in vozilo za prevoz poškodovanega delavca v zdravstveno 
ustanovo. Številka za klic v sili-194 mora biti prikazana na vidnem mestu. 
 
Slika 11: Omara za prvo pomoč [17] 
 
4. Protipožarna zaščita 
Vse naprave in električne naprave, ki lahko povzročijo požar, morajo delovati pravilno. Gradbišče 
mora imeti opremo za gašenje požara, na vidnem mestu in mora biti prikazana številka požarne enote-
195. Vsak zaposleni, ki opazi požar, mora o tem nemudoma obvestiti odgovornega inženirja. 
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5. Prevoz in nakladanje gradbenih strojev in materialov 
Največje poškodbe nastanejo med transportom in razkladanjem materialov, zato je treba to dejavnost 
natančno načrtovati. Pri nakladanju mehanizacije morajo delavci stati na varni razdalji od viličarja, 
objekt mora biti opremljen z ustreznimi klančinami z naklonom manj kot 30 %. Pri nakladanju ali 
razkladanju materiala je vozilo parkirano, odklopljeno in zaklenjeno, da se ne premika. 
Upravitelj, ki upravlja te operacije, bo odstranil pijanca ali delavca, ki je v neredu. 
6. Zaščitna sredstva 
Vsak delavec na gradbišču mora prejeti osebno zaščitno opremo, čelado, rokavice, očala, zaščitno 
masko in zaščitno obleko. Ta oprema se uporablja za zaščito pred prahom, umazanijo in poškodbami 
na delih telesa. Nošenje te opreme je obvezno. Na Sliki 12 je podana zaščitna oprema, ki se uporablja 
na gradbišču. 
 
Slika 12: Zaščitna oprema za gradbišče [18] 
 
7. Določitev nevarnih mest [19] 
Na gradbišču so opredeljena 3 območja v nevarnih mestih in to so: 
 cona na področju gradbenih strojev, 
  prometna cona, 
 cona električne naprave za gradbišče, 
 cona na in blizu odra. 
V teh krajih nenadzorovano gibanje in gibanje brez zaščitnih sredstev ni dovoljeno. 
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8. Varnostni ukrepi pri opravljanju gradbenih del 
Pri izvajanju naslednjih gradbenih del je potrebno izvesti ustrezne varnostne ukrepe: 
 zemeljske, 
 betonske, 
 armirane, 
 fasadne. 
8.1 Zemeljska dela 
Pri izvajanju zemeljskih del na globinah nad 1 m je potrebno sprejeti ukrepe proti rušenju tal in zasipu. 
V takih primerih je treba v primeru ročnega izkopa gradbeno jamo opremiti s podpore, izkop je treba 
izvesti z vrha. Pozornost je potrebno posvetiti tudi morebitnim podzemnim instalacijam (cevi, kabli 
itd.). Stopnice je treba uporabiti za spuščanje in plezanje delavcev v jami. Izogibajte se dela pri 
izkopavanju v dežju in snegu. 
 
Če delate s stroji, bodite pozorni na delo delavcev pred in okoli jame. Izvedbo zemeljskih del v 
globokih jamah je treba izvajati na podlagi ustreznih načrtov, nadzorovati jih mora vodja objekta. 
8.2 Betonska dela 
Pred izvedbo betonskega dela mora strokovnjak preveriti, ali sta oder in opaž dobro pritrjena. Delavci, 
ki izvajajo armiranobetonska dela, morajo biti ustrezno oddaljeni od mesta vgrajevanja betona, da 
zaščitijo oči pred brizganjem betona. Pri delu z betonskimi črpalkami je treba paziti, da ne pride do 
poškodb delavca ali vida. 
8.3 Armirna dela 
Armatura mora biti položena na natančno določenih mestih objekta, skladno z armaturnimi načrti. Da 
se ne poškoduje, je potrebno posvetiti pozornost transportu armature znotraj gradbišča. Pri delu z 
armaturo je potrebno nositi zaščitne rokavice. Za upogibanje, rezanje in pritrditev armature je treba 
uporabiti ustrezna orodja in naprave. 
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8.4 Izdelava fasade 
Med izdelavo fasade je treba upoštevati sledeče: 
 pravilnost in pritrditev delovnega odra, ki mora biti opremljen s stopnicami in varnostno 
mrežo; 
 varnost delavcev; vsi delavci morajo nositi zaščitno opremo za delo na višino, pasove, čelade; 
 gibanje pod odrom ni dovoljeno; 
 pri dviganju dekorativnih elementov je treba paziti, da se delavec ne poškoduje; 
 paziti je potrebno, da med izdelavo fasade ne pride do požara, saj se pri teh delovnih procesih 
uporabljajo kemikalije in materiali, ki so lahko vnetljivi. 
Zaključek 
Vse te ukrepe je treba izvajati na gradbišču. Če je potrebno, lahko oseba, odgovorna za varnost in 
zdravje pri delu, predvidi druge ukrepe. Vsak delavec, ki ne ravna v skladu s predpisanimi ukrepi, 
mora biti opozorjen in odstranjen z gradbišča, če krši varnost drugih delavcev. Elaborat za varnost in 
zdravje pri delu je treba hraniti na gradbišču in ga predložiti inšpekcijskim službam med obiskom 
gradbišča. 
9.2.3 Dokumentacija, ki se uporablja na gradbišču 
V poglavju 7 Pripravljalna dela opisujemo, kaj mora izvajalec storiti pred začetkom gradbenih del. V 
tem poglavju se bomo osredotočili na dokumentacijo, ki bi morala biti, skladno z relevantno 
zakonodajo, na voljo na vsakem gradbišču. 
Izvajalec je dolžan imeti naslednjo dokumentacijo [3]: 
 odločbo o vpisu v centralni register, 
 gradbeno dovoljenje, izdano v skladu z zakonom o graditvi objektov, 
 odločbo o imenovanju pooblaščenega inženirja (ime, priimek, število pooblaščenja), 
 osnovni projekt (OP), 
 poročilo o reviziji osnovnega projekta, 
 gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, 
 elaborat o varnosti in zdravju pri delu na gradbišču, 
 študijo požarne varnosti, 
 popolne informacije o udeležencih gradnje, 
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 certifikate za vgrajene materiale. 
Objekt AD MEPSO je objekt prve kategorije in izvajalec - podjetje GTD Beton-Štip ima A licenco za 
izvedbo. Izvajalec mora za obravnavani objekt določiti: glavnega inženirja in inženirje za izvedbo po 
fazah gradnje: elektrotehničnih, strojnih in inštalacijskih del. Vsi projekti in revizije sе nahajajo v 
pisarni na gradbišču. Vse potrebne študije so pripravljene v skladu z zakonom o gradnji.[3] 
V skladu z zakonom o gradnji (2009) objekta se vodi gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer 
[3]. Gradbeni dnevnik se vodi vsak dan in vsaka stran mora biti podpisana s strani pooblaščenih oseb 
izvajalca in nadzora. Dnevnik mora vsebovati vse podatke, ki so pomembni za izvedbo del, njihov 
pretok, pogoje pod katerimi se izvajajo, ter podatke o kakovosti dela in varnosti ljudi. Vsak dan se 
beležijo tudi podatki o temperaturi, času, številu delavcev, mehanizaciji in prevoznih sredstvih. 
Gradbeni dnevnik služi kot komunikacijska knjiga med nadzornikom in izvajalcem. Vsebuje lahko 
kakršne koli pripombe, naročila (npr. zamenjavo slabe kakovosti materiala, rušenje slabo izvedenih 
del), ugotovitve o prevzemu gradbenih jam, tlačenje tal, zaključek gradnje in podobno.  
Knjiga obračunskih izmer vključuje vse količine opravljenih položajev v skladu z izračunom del. 
Podatke mora vnesti oseba, ki jo pooblasti izvajalec. Nadzornik preveri vnesene podatke in izračunane 
količine ter po pregledu overi podatke s podpisom in žigom. Overjeni podatki služijo kot podlaga za 
pripravo začasne situacije oziroma za končni obračun opravljenih del.  
9.2.4 Pogoji za dobavo materiala in energije in vode 
9.2.4.1 Zagotavljanje električne energije in vode 
Med gradnjo objekta se uporablja električna energija in tekoča goriva. Z električno energijo se objekt 
napaja iz RTP (razvodna transformatorska postaja), ki se nahaja v kleti objekta AD MEPSO, preko 
lastnega števca električne energije. Oskrba s tekočimi gorivi poteka preko delovne organizacije 
"Makpetrol" -Skopje. 
Potrebne količine vode se zagotovijo z vključitvijo mestnega vodovodnega omrežja. Gradbišče ima 
svoj kontrolni vodomer. Objekt mora biti v vsakem trenutku oskrbovan z zadostno količino vode, ki 
mora imeti ustrezno kakovost. V objektu obstaja en vodni sistem, ki se uporablja kot tehnološka in 
pitna voda. Vzporedno s problemom oskrbe objekta z vodo se rešuje tudi problem odpadnih vod. 
Objekt je priključen na mestno kanalizacijsko omrežje. 
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9.2.4.2 Določanje možnih virov za dobavo materialov 
Eno najpomembnejših vprašanj za uspešno izvedbo objekta je redna oskrba z materialom. V ta namen 
so bile izvedene raziskave o vseh možnih virih, določene so bile zmogljivosti možnih virov in 
kakovost materialov. Izdelan je bil seznam vseh možnih virov za vse vrste materialov. Na podlagi 
vseh narejenih testov in ponujene cene ter roka za dostavo materialov so bili izbrani najboljši 
dobavitelji, pri čemer je potrebno poudariti, da je glede na to, da gre za specifično rekonstrukcijo 
objekta, zelo pomembno zagotoviti materiale, ki v celoti izpolnjujejo zahteve projekta, oziroma so 
visoke kakovosti. Pred nakupom vseh materialov izvajalec predloži (primerno) potrdilo. Nadzorni 
inženir in investitor preverita, ali certifikati izpolnjujejo zahteve, določene v projektu. V Prilogi 2 je 
obrazec za odobritev materiala. 
V Preglednici 4 so navedeni najpogosteje uporabljeni materiali in oprema ter način njihovega prevoza 
do objekta. Izdelana je tudi vrsta transporta nekoliko specifičnih materialov, ki je podana na Sliki 13.  
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Preglednica 4: Transport materiala in dobavitelja 
 Material Prevozna 
sredstva 
Razdalja prevoza 
(km) 
Dobavitelj 
1 Cement tovornjak 10 Cementara-Skopje 
2 Beton mešalnik 10 Betonarnа-"Makbeton" 
Skopje 
3 Opeka-YTONG tovornjak 5 Skladišče Beton-Skopje 
4 Konstrukcijski les tovornjak 10 Skladišče Beton-Skopje 
5 Fasadni elementi tovornjak 140 Hipoks - Vinica 
6 Strešna kovinska 
pločevina 
tovornjak 7 Makstil - Skopje 
7 Lesena vrata in okna tovornjak 40 Šmeki - Kumanovo 
8 Marmor tovornjak 125 Krin-Prilep 
9 Mavčne plošče tovornjak 10 Knauf-Skopje 
10 Armature tovornjak 40 Kvalitet prom-Kumanovo 
11 Hidroizolacija tovornjak 10 Ading-Skopje 
12 Toplotna izolacija EPS tovornjak 10 Cementara-Skopje 
13 Ploščice tovornjak 10 Elsa-Skopje 
14 Aluminijasta okna in 
vrata 
tovornjak 100 Almond -Štip 
15 Mizarski izdelki tovornjak 40 Šmeki-Kumanovo 
16 PVC cevi tovornjak 7 Koding-Skopje 
17 Sanitarni elementi tovornjak 7 Koding-Skopje 
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Slika 13: Grafični prikaz transporta specifičnih materialov 
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9.3 Preiskava gradbenih materialov, ki se vgradijo v objekt 
9.3.1 Splošno o gradbenih materialih in opremi, ki se bodo vgrajeni v objekt 
Za vse materiale in opremo, ki bodo vgrajeni v objekt, je potrebno izvesti ustrezna preskušanja in 
pridobiti ustrezne ateste. V projektu so podane osnovne tehnične zahteve, ki jim mora električna in 
mehanska oprema zadostiti. Preskušanje se izvaja v serijskih obratih. Za večino preskusnih postopkov 
obstajajo standardni postopki. Nekatera preskušanja, npr. (jakost betona, mehanske in kemijske 
lastnosti jekla, raziskava armature) se izvedejo v prisotnosti investitorja pred dobavo. 
Gradbene materiale preskušamo skladno z veljavnimi nacionalnimi tehničnimi predpisi o gradbenih 
proizvodih (Uradni list 39/2006). Vse izdelke, z izjemo betona, je potrebno pred vgradnjo preizkusiti. 
Potrebno je izpostaviti, da je, glede na dejstvo, da gre za specifično prenovo objekta, zelo pomembno 
zagotoviti materiale, ki v celoti izpolnjujejo zahteve projekta oziroma imajo visoko kakovost. Pred 
naročilom posameznih vrst materialov je potrebno vse materiale preskusiti oz. izvesti kontrolo 
kakovosti ponujenega materiala, ki se izvede s strani projektanta, nadzora in investitorja. Po odobritvi 
se isti material nabavi.  
Posebno pozornost je potrebno nameniti preskušanju betona, armature in materialov za dekorativne 
elemente fasade. 
9.3.1.1 Preiskave betonskih tesnih teles 
Leta 1987 je stopil v veljavo na območju Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) 
Pravilnik za beton in armirani beton (PBAB'87)[9]. V R. S. Makedoniji se ta predpis v skladu z 
Uradnim listom 11/87 in 15/90 še vedno uporablja. V pravilniku so bile določene naslednje oznake, ki 
se uporabljajo za označevanje tlačne trdnosti betona: MB 15, MB 20, MB 25, MB 30, MB 35, MB 40, 
MB 45, MB 50, MB 55, MB 60 (številka podaja vrednost tlačne trdnosti, izražene v MPa). 
Preskušanja se lahko izvajajo na kockah, valjih ali prizmah (dimenzije so določene v pravilniku) 
(Preglednica 5).  
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Preglednica 5: Preizkušanja betonskih tesnih teles  
Vrsta preizkušanca Dimenzije preizkušanca (cm) 
Razmerje        
βp / βi 
Kocka 
10x10x10 0.9 
15x15x 15 0.95 
20 x 20 x 20 1 
30x30x30 1.08 
Prizma 
12 x12 x 36 1.25 
20x20x60 1.27 
Valj 
10x20 1.17 
15x30 1.2 
20x40 1.26 
10x10 1.02 
15x15 1.05 
20x20 1.1 
 
Za preizkušanje betona, ki je izdelan v serijski proizvodnji, obstajajo trije kriteriji [9]: 
Kriterij 1 (n ≤ 15) :     
m3 ≥ MB + k1 
x1 ≥ MB- k2 
Kriterij 2 (10 ≤ n ≤ 30) : 
Mn ≥ MB +1.2σ; 
x1 ≥ MB-4 (MPa) 
Kriterij 3 (15 ≤ n ≤ 30) : 
Mn ≥ MB +1.3 Sn; 
x1 ≥ MB-4 (MPa)      (1) 
Za obravnavani objekt se uporabi prvi kriterij. 
V skladu s 45. členom Pravilnika za beton in armirani beton (PBAB'87)[9]: 
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Kakovost vsake vrste betona se oceni ločeno na podlagi rezultatov preskusov.`` 
Ocena marke betona (MB) za obravnavani objekt se izvaja v serijah, v skladu s programom nadzora, 
po naslednjem kriteriju: 
KRITERIJ 1: Ta kriterij se uporablja, če imamo 15 ali manj kot 15 (≤ 15) rezultatov preizkušanja 
tlačne trdnosti; pri tem so vzorci odvzeti v serijah po 3,6 in več zaporednih vzorcev. Serije so 
sestavljene iz skupin treh zaporednih rezultatov preskusov (X1, X2, X3), za katere velja [9]: 
m3 ≥ MB + k 1 
x1≥ MB-k 2,                     (2) 
kjer je: 
k1 = k2 = 3 Mpa – za uveljavljeno proizvodnjo  
k1= 4 MPa i k2 = 2 MPa - med proizvodnim procesom  
m3 - aritmetična sredina treh zaporednih rezultatov preizkusov v MPa 
x1 - najmanjša vrednost treh zaporednih rezultatov preizkusov v MPa 
Za razliko od makedonske prakse se v Republiki Sloveniji v proizvodnji betona uporabljajo zahteve 
harmoniziranega evropskega standarda EN 206:2013. Standard širi razrede tlačne trdnosti betona, 
izmerjene na preizkušancu valjaste oblike cilindra 150/300 in kocke 150/150/150. Razredi trdnosti so 
C12/15, C16/20, C25/30, C30/37, C35/40 itn.; prva številka predstavlja karakteristično tlačno trdnost, 
izmerjeno na preizkušancu valjaste oblike, druga vrednost se uporablja v primeru, ko ima preizkušanec 
obliko kocke. Preiskava se naredi na enak način. Obstaja tudi majhna razlika pri zahtevanih kriterijih; 
to so: 
Тlačna trdnost. Skladnost izdelkov je določena s [21] [22]: 
Kriterij 1: fcm ≥ fck + 4 
Kriterij 2: fci,min ≥ fck – 4N/mm2 
(kriterij za začetno proizvodnjo) 
Kriterij 1: fcm ≥ fck + 1.48 σ 
Kriterij 2: fci,min ≥ fck – 4N/mm2 
(kriterij za kontinuirano proizvodnjo) 
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V primeru obstoječega objekta se praviloma vzamejo po tri kocke iz vsakega betoniranja. Dobljeni 
rezultati za tlačno trdnost betona so podani v Prilogi B1. 
9.3.1.2 Armatura 
Ta del se nanaša na armaturne palice, armaturne žice v zvitkih in armaturne mreže, ki se bodo 
uporabljale v konstrukciji. 
Uporabiti je treba naslednje vrste armature: 
 Rebraste palice, ki so izdelane iz jekla visoke trdnosti RA 400/500-2 (trdnost fyd = 400 MPa 
in natezna trdnost ftk = 500 MPa.) s premerom 8, 10, 12, 16, 22, 25 mm. Ustvarjajo povezavo 
med jeklom in betonom in se uporabljajo za nosilne elemente. 
 Varjena armaturna mreža iz gladke jeklene palice z oznako MAG 500/560-Q524. 
9.3.2 Kakovost armature in preskušnje (pregled) 
Kakovost armature in njeno preizkušanje je določeno s Tehničnimi predpisi PBAB'87 in MKC 
standardi (MKC EN ISO 15630 – 1:2019 za vroče valjano, gladko palico in visoko trdno deformirano 
palico in MKC EN ISO 15630 – 2:2019 za varjene armaturne mreže).[23] 
Tehnične značilnosti armature morajo biti skladne s 68., 69., 70., 71. členi pravilnika PBAB'87.  
Jeklene palice, ki se uporabljajo za armaturo, morajo izpolnjevati vrednosti posameznih fizikalnih 
lastnosti, ki so podane v Preglednici 14 pravilnika PBAB'87.  
V praksi so najpogosteje uporabljene vrste, navedene v Preglednici 6: 
Preglednica 6: Najpogostejše uporabljene jeklene palice v praksi in njihove fizikalne lastnosti 
Vrsta armature Opis 
Premer 
(mm) 
Napetosti tečenja 
fy (MPа) 
Natezna trdnost 
fu (MPa) 
Raztezanje 
δ10 
(%) 
RA 400/500-2 Rebraste palice 
6-40 400 500 10 
MAG 500/560 
MAR 500/560 
Varjenje mreže 
4-12 500 560 6 
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Med gradnjo je potrebno kakovost armature redno kontrolirati. Nadzor izvaja vizualni pregled 
armature (pregleda, ali je umazana in izkrivljena/zasukana, pregleda premera armature in ali ima 
kakšne razpoke). Po potrebi se lahko zahteva, da se dodatno pregledajo mehanske lastnosti armature v 
laboratoriju (odvzem določenega števila vzorcev). Pregled se opravi v pooblaščenih laboratorijih. V 
Prilogi B2 so podani originalni rezultati za mehanske lastnosti armature, narejene v laboratoriju. 
9.3.3 Dekorativni fasadni poliuretanski elementi toplotno kontaktne fasade. 
Dekorativni elementi, ki se uporabljajo za fasade, v skladu s projektom, morajo biti DEKOPOL ali 
enakovredne. V skladu s priloženimi podrobnostmi v projektni dokumentaciji bodo dekorativni 
elementi izdelani iz poliuretana, ki mora izpolnjevati naslednje lastnosti: 
 Ugotavljanje dolgotrajnega vpijanja vode 
V skladu s standardom MKC EN 12087:2013: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v 
gradbeništvu – ugotavljanje dolgotrajnega vpijanja vode – preizkus s potapljanjem bodo preizkušanci 
v vodo potopljeni 28 dni. Dobljeni rezultati potrjujejo, da znaša količina vode poliuretanskega 
materiala (z gostoto 160 kg/ m3) 1,10 % in 1,30 %. [24] [25]    
 Stabilnost dimenzij 
Materiali, ki so nameščeni na zunanje stene, so podvrženi spremembam dimenzij zaradi toplotnih 
razlik. Zato morajo biti lastnosti materialov stabilne glede na različne atmosferske spremembe.  
Poliuretan je odporen na temperaturne razlike od -30 °C do + 70 °C oziroma se ne širi. Pri 
temperaturah od +70 °C ima koeficient raztezka (1 / k) vrednost 147x10 -6. Koeficient prikazuje, da je 
pri temperaturah nad +70 °C material izpostavljen dimenzijskim spremembam širine in dolžine za 2 
%. V takih primerih se izvede dilatacija.[25] [26] 
Mehanske lastnosti: 
 Tlačna trdnost 
Poliuretan je material z največjo tlačno trdnostjo; njegova tlačna trdnost znaša 516 kPa = 5160 
kg/sila/m2 za deformacijo 10 %.[25] 
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 Modul na elastičnosti 
Pri poliuretanu s specifično gostoto 160kg/m3 znaša model elastičnosti 3000-3500 Kp.[25] 
 Požarna odpornost   
Poliuretan je material, ki spada med požarno odporne materiale iz razreda B1, tako imenovane težko 
goreče materiale. Gori še naprej, če je plamen neprekinjen. Ko vir plamena preneha, preneha goreti 
tudi poliuretan.[27] 
V Prilogi B3 imamo prikazane rezultate iz preizkušanje požarne odpornosti, v Prilogi B4 pa zaključek, 
pridobljen iz teh rezultatov preizkušanj požarne odpornosti.  
 Vrednost toplotne prevodnosti 
Glede na preizkuse, ki se izvedejo v skladu s standardi MKC EN 825: 2013, ima poliuretanski material 
z gostoto 160 kg/m3 vrednost toplotne prevodnosti λ = 0,0242 w / mK. V primerjavi z ostalimi 
proizvodi, ki se uporabljajo za toplotno izolacijo, ima ta material najnižjo toplotno prevodnost. [25] 
[26] 
 Odpornost na difuzijo vodne pare (prepustnost vodne pare) 
Z vidika udobja je zelo pomembna točka v stavbah kondenzacija/megla, ki nastane zaradi razlike v 
temperaturi zraka v notranjosti in zunanjosti stavbe. Koeficient prepustnosti vodne pare (µ) je lastnost 
materiala. Manjša vrednost pomeni večjo prepustnost za vodno paro.  
Koeficient difuzije vodne pare za poliuretan z gostoto 160 kg/m3 ima vrednost µ = 100-130.  
Koeficient kaže, da ima uporabljeni material dovolj odpornosti proti nastanku kondenza na stenah. 
[25] [28] 
 Odpornost na zmrzovanje in odtaljevanje 
Material se pri vremenskih pogojih od 20 °C do -20 °C ne spreminja. [25] [26] 
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 Odpornost na kisline in kislinske pare 
Material je odporen na kislino in kislinsko paro. Pri dolgotrajni izpostavljenosti kislim hlapom (30 
dni) se v materialu ne pojavijo spremembe barve ali druge lastnosti. Do sprememb materiala pride le v 
primeru neposrednega stika s kislinsko raztopino, 10 % povečanje mase in sprememba barve. [25] 
Te zahtevane lastnosti so bile v projektu izpolnjene. Opravljen je bil pregled v laboratorijih Zavoda za 
testiranje materialov - Skopje in v laboratoriju v Zagrebu. 
Standardi, ki se uporabljajo za ta material v Makedoniji, so enaki evropskim. 
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10 NAČRTOVANJE GRADNJE 
Za pripravo projekta za organizacijo gradnje je potrebno preučiti vse pogoje za izvedbo del, saj je to 
predpogoj za njihovo racionalno in ekonomično izvedbo. 
V prejšnjih poglavjih smo govorili o oskrbi stavbe z energijo, vodo in materiali. Poleg izvedbe vseh 
predpogojev in predhodnega dela pred začetkom gradnje je zelo pomembno, da izvedemo načrtovanje 
izvajanja objekta. Za pripravo načrta gradnje je treba preučiti naslednje stvari:  
Klimatske danosti (temperature, padavine, sneg, veter) 
 Potreben čas za izvedbo vsake dejavnosti. 
 Povezanost dejavnosti. 
 Možnost istočasnega izvajanja določenih dejavnosti.  
 Potrebno število delavcev za izvedbo.  
10.1 Klimatske danosti 
Dolina Skopja je pod vplivom kontinentalne in mediteranske klime. Spodnje ravnice doline imajo zelo 
vroča in suha poletja ter zmerno hladne in mokre zime z ekstremnimi temperaturami in nizkimi 
letnimi padavinami cca. 490 mm. 
Skopje je del območja, na katerega vpliva kontinentalno sredozemska klima. Tu se srečajo 
kontinentalna klima s severa in sredozemska klima z juga. Osnovne značilnosti tega območja so ostre 
in vlažne zime ter suha in vroča poletja. 
Padavine v dolini Skopja so večinoma v obliki dežja, v zimskih mesecih se pojavijo tudi kot snežne 
padavine. Povprečno letno število dni s snežno odejo je 25. Povprečno letno trajanje sončnega sevanja 
v dolini je 2102 ur, kar kaže, da je veliko več oblačnih dni in bistveno manj jasnih dni. Skupna 
povprečna letna količina padavin je okoli 504 mm z maksimumom v novembru in maju. Suho obdobje 
traja od julija do septembra s pogostimi sušnimi obdobji, daljšimi od 60 dni. Povprečno število jasnih 
dni v letu je 86, oblačnih dni 184 in slabih 95. Relativna povprečja vlažnost zraka je 70 %. 
Povprečna letna temperatura zraka za obdobje 30 let je 12 °С. Letna povprečna najvišja temperatura je 
18,2 °C, najnižja 6 °C. Segrevanje tla v poletnih mesecih povzroča visoke poletne temperature zraka. 
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Absolutna izmerjena najvišja temperatura je 41,5 °С. Povprečne mesečne temperature v zimskih 
mesecih so nad ničlo z absolutnim minimumom v mesecu januarju, ki znaša - 25,6 °C. 
Temperaturne inverzije se v dolini Skopja pojavljajo v vseh mesecih leta, vendar je njihov pojav z 
vsemi neugodnimi manifestacijami najbolj izražen v zimskih mesecih, najpogosteje v anticiklonalnih 
pogojih. 
Temperaturna razlika v primeru inverzije med najnižjimi deli doline in okoliškimi gorskimi masivi v 
zimskih mesecih lahko doseže do 10 °C, odvisno od intenzivnosti in debeline inverzne plasti. 
V Skopski dolini se pojavljajo vetrovi iz vseh smeri in med smermi. Kljub temu vzdolž doline reke 
Vardar in celotni dolini prevladuje Vardareški veter iz severozahodne smeri, jugovzhodne in južne 
smeri.[29] 
10.1.1 Temperatura 
V Preglednici 7 je podan pregled temperatur po mesecih. Kot vidimo, so edino v mesecih januar, 
februar, november in december prisotne temperature, nižje od -4 °C. V Preglednici 8 prikazujemo 
vrednosti povprečne mesečne temperature v Skopju. Iz Preglednice 7 in Grafikona 1 lahko ugotovimo, 
da topla oz. vroča sezona traja 3-4 mesece, od 3. junija do 15. septembra. V tem obdobju imamo 
povprečno dnevno temperaturo nad 26 °C. Najtoplejši dan v letu je 5. avgust. Hladna sezona traja 3 
mesece, od konca novembra do konca februarja. Povprečna dnevna temperatura je pod 10 °C. 
Najhladnejši dan je 15. januar. Na Grafikonu 1 je podan grafični prikaz povprečne mesečne 
temperature. 
Preglednica 7: Pregled temperatur po mesecih 
Meseci ≤       -      4 
 
≤       0 ≥      0 ≥      5 Dnevi 
 I 4 13 14 / 31 
I I 5 14 8 1 28 
I I I / 1 4 26 31 
IV / / / 30 30 
V / / / 31 31 
V I / / / 30 30 
V I I / / / 31 31 
V I I I / / / 31 31 
IX / / / 32 30 
X / / / 25 31 
X I 1 10 17 2 30 
X I I 5 18 8 / 31 
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Preglednica 8: Povprečna mesečna temperatura v °C 
Meseci I I I I I I IV V V I V I I V I I I IX X X I X I I Letna 
Povprečna 
temp. 
0.5 1.8 6.9 12.4 17.0 21.6 24.5 23.3 19.1 13.3 8.0 1.8 12.5 
 
 
Grafikon 1: Povprečne mesečne temperature, Skopje [30] 
10.1.2 Padavine 
V Preglednici 9 prikazujemo vrednosti povprečne mesečne in letne količine padavin v Skopju. 
Vidimo, da v Skopju med celotnim letom pada dež. Skopje doživlja sezonsko nihanje mesečnih 
padavin. Iz Preglednice 9 in Grafikona 2 vidimo, da je največ padavin dežja v novembru; najmanj pa 
okoli 15. januarja, skupno povprečno 27 milimetrov. Na Grafikonu 2 so prikazane povprečne mesečne 
in letne količine padavin. [29]   
Preglednica 9: Povprečne mesečne in letne količine padavin v mm 
Meseci I I I I I I IV V V I V I I V I I I IX X X I X I I Letna 
Padavine mm 27 31 39 46 45 37 30 28 47 57 61 42 490 
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Grafikon 2: Povprečne mesečne padavine, Skopje [30] 
10.1.3 Sneg 
Na Grafikonu 3 prikazujmo vrednosti povprečne mesečne padavine snega v Skopju. Sklepamo lahko, 
da snežno obdobje traja približno štiri mesece, od 13. novembra do sredine marca. Obdobje brez snega 
traja od 15. marca do 13. novembra. 
 
 
Grafikon 3: Povprečne mesečne padavine snega, Skopje [30] 
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10.1.4 Veter 
Na Grafikonu 4 imamo grafično prikazane vrednosti povprečne mesečne hitrosti vetra v Skopju. 
Povprečna hitrost vetra v Skopju se med letom sooča z rahlim sezonskim nihanjem. Najbolj vetrovni 
dan v letu je 26. februar, s povprečno hitrostjo vetra 2,9 m/s. Vetrovno obdobje leta traja okoli štiri 
mesece, od januarja do konca aprila. Mirnejše obdobje je od konca aprila do začetka januarja. 
 
Grafikon 4: Povprečne mesečne hitrosti vetra, Skopje [30] 
 
Za objekt AD MEPSO se v zunanjih pogojih izvajajo samo betonska dela, gradnja jeklene 
konstrukcije, fasada in parter. Teh dejavnosti ni mogoče izvajati pri temperaturah, nižjih od 5 °C in ob 
padavinah. Navedene omejitve je treba upoštevati pri načrtovanju dejavnosti. Vse druge dejavnosti, ki 
se izvajajo znotraj objekta, so neodvisne od vremenskih razmer. 
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10.2 Potreben čas za izvedbo posamezne dejavnosti in zahtevano število delavcev za 
pravočasno dokončanje stavbe  
Na podlagi konstrukcijskih norm in zahtevanih količin, navedenih v izračunu, je mogoče določiti čas 
izvedbe posamezne dejavnosti in pripadajoče potrebno število delavcev. Na obravnavanem objektu je 
zato možno izvajati dela z večjim številom ekip in na več etažah hkrati. Tovrsten način izvedbe del 
lahko izvajalec uporabi, če naročnik zahteva krajši rok dokončanja (oz. obdobje izvedbe).[31] 
10.3 Povezava dejavnosti in možnost istočasnega izvajanja določenih dejavnosti 
Da lahko določimo potek del, je potrebno najprej ustvariti seznam dejavnosti za obravnavni objekt, 
nato določiti, kako so aktivnosti medsebojno povezane. Z drugimi besedami, določen je vrstni red 
dejavnosti, ki je seveda pogojen s tehnologijo del (npr. v primeru AB konstrukcije najprej sestavimo 
opaž, nato postavimo armaturo, sledi betoniranje, čakanje, da beton pridobi ustrezno tlačno trdnost in 
na koncu je na vrsti razopaženje). Objekt omogoča izvajanje določenih aktivnosti na več etažah hkrati, 
vendar je mogoče opravljati določene samostojne dejavnosti hkrati. Obstajajo trije različni načini 
povezovanja med dejavnostmi: 
 konec - začetek (FS) 
 konec - konec (FF) 
 začetek - začetek (SS) 
Pri prvem načinu se naslednja aktivnost začne po zaključku predhodne. Za izdelavo omrežnih načrtov 
niso bili uporabljeni nobeni računalniški programi, uporabljen je bil ta način povezovanja aktivnosti. 
Za razliko od prve časovne povezave konec - začetek, ki je toga, S in F povezave omogočajo 
pomikanje aktivnosti od 0-n časovne vrednosti. [32]  
Uporaba drugih računalniških programov omogoča uporabo drugih dveh načinov planiranja časa. Če 
so dejavnosti končne, to pomeni, da se končajo v istem dnevu ali časovnem paketu, na primer 2 dni 
(FF + 2). Na Sliki 14 so grafično podani vsi trije načini za časovno povezovanje. 
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Slika 14: Časovna povezava za vse tri načine[32] 
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10.4 Globalni gantogram in omrežni načrt 
Za obravnavani objekt potrebno je izdelati časovni izvedbeni načrt. Danes obstaja veliko število 
računalniških programov, ki nam omogočajo izdelavo tovrstnih načrtov. Načrti so lahko globalni in 
podrobni. Globalni načrti vsebujejo osnovne dejavnosti, podrobnejši so lahko z večjim številom 
razčlenjenih dejavnostih. Običajno se da investitorju globalni gantogram in omrežni načrt, izvajalci 
dobijo podroben načrt. Najpogosteje uporabljena oblika časovnega načrta na gradbišču je gantogram. 
Pojasnjuje trajanje posamezne aktivnosti, povezavo s prejšnjo in naslednjo aktivnostjo, 
najpomembnejše je, da je podana kritična pot. Le-ta vsebuje tiste aktivnosti, od katerih je odvisno 
trajanje celotne izvedbe. Te aktivnosti se imenujejo kritične aktivnosti. Če pride do zamud pri 
izvajanju ene aktivnosti, ki je na kritični poti, se bo celotna izvedba podaljšala. V magistrskem delu je 
bil razvit globalni mrežni načrt z uporabo programske opreme Microsoft Project, ki omogoča 
pridobivanje velikega števila poročil (nekateri bodo prikazani v magistrskem delu), hkrati omogoča 
dnevno posodabljanje načrta, ki je za obravnavani primer izjemnega pomena. Zahtevane vhodne 
podatke poda načrtovalec. Vnesti je potrebno naslednje podatke: 
 Ime objekta,  
 datum začetka dela, 
 koledar prostih dni in praznikov, 
 dolžina delovnega časa, začetek in konec, število delovnih dni na teden, 
 dejavnosti, njihovo trajanje in odnos med njimi, 
 določitev virov (delavci, materiali, mehanizacija) in njihova cena na mersko enoto (ura, kg) in 
 dodelitev sredstev vsaki dejavnosti. 
Za obravnavani objekt smo razvili dve različni varianti in dva omrežna diagrama. V prvi varianti se 
objekt izdela v dveh fazah, v drugi varianti se objekt se izdela v eni fazi (oz. v celoti). Vhodni podatki, 
potrebni za ta program, so navedeni v seznamih dejavnosti, ki so prikazani v Preglednici 10 za prvo 
varianto in v Preglednici 11 za drugo varianto. 
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Preglednica 10: Seznam aktivnosti – varianta 1 
 
Seznam aktivnosti 
  
Vrstica št. 
Aktivnost 
Trajanje 
(dnevi) 
Predhodna  
aktivnost 
1 FAZA 1 485    
2    Gradbena in gradbena obrtna dela 442    
3       Pripravljalna dela 85   
4          Izdelava gradbišča 10  
5          Demontažna dela v notranjosti objekta 30  4 
6          Demontaža aluminijaste fasade 30 5 
 7          Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo 15  5,6 
8       Zemeljska dela  10 7 
9       Armaturna in betonska dela  48   
10          Armaturna dela na temeljih 30  8 
11          Betoniranje  18  10 
12       Montaža odra 25  11 
13       Fasadna dela in strešne konstrukcije 297   
14          Izdelava strešne konstrukcije 24 6 
15           Toplotno izolacijska dela na fasadi 35  12,17 
16          Izdelava fasade na zadnji strani stavbe 40 15 
17          Zidarska dela-zidanje  24 6,12 
18          Ometavanje zunanjih sten 24 17 
19          Izdelava fasade na sprednji strani stavbe 100 15,16,17SS+3dni 
20       Notranja dela 250   
21          Ometavanje notranjih sten-pisarne 20 17,18SS 
22           Suhomontažerska dela 55 21 
23          Izdelava spuščenih stropov 30  22 
24          Beljenje sten 55 21,22 
25          Polaganje podov 50  23,24 
26          Kovinska dela 15  14,29 
27          Izdelava hidroizolacije 35 17,34 
28          Polaganje ploščic  40  27 
29          Okna, vrata in portali na vhodnem delu 55 21,22,25,28 
30          Ključavničarska dela 5  29 
31          Urejanje vhodne dvorane 5  29,30 
32    Strojne in termotehnične inštalacije 165 7,33FF+3 dni 
33    Elektro inštalacije 165  7 
34    Hidrotehnične inštalacije 85 8,33FF+3 dni 
35    PROMET 40    
36       Izdelava dostopne ceste 30  31 
37       Izdelava pločnikov 10  36,39 
38    Zaključna dela 43    
39       Demontaža odra 10  19,26,29 
40       Čiščenje stavbe 7 31,32,33,34,3 
41       SELITVE 1  40 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 10 
42 FAZA 2 341   
43    Gradbena in gradbena obrtna dela 308    
44        Pripravljalna dela 39   
45           Demontažna dela v notranjosti objekta 24  41 
46           Demontaža aluminijaste fasade 24  41 
47           Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo 15  45,46 
48        Zemeljska dela  5  47 
49       Armaturna in betonska dela  36    
50           Armaturna dela na temeljih 24  48 
51           Betoniranje  12  50 
52        Montaža odra 25  51 
53       Fasadna dela in strešne konstrukcije 226    
54           Izdelava strešne konstrukcije 20  46 
55           Toplotno izolacijska dela na fasadi 25 53,57 
56           Izdelava fasade na zadnji strani stavbe 25  55 
57           Zidarska dela-zidanje  20  46,52 
58           Ometavanje zunanjih sten 20  57 
59           Izdelava fasade na sprednji strani stavbe  75  55,56,58SS+3dni 
60        Notranja dela 183   
61           Ometavanje notranjih sten-pisarne 10 57,55SS 
62           Suhomontažerska dela 36  61 
63           Izdelava spuščenih stropov 30  62 
64           Beljenje sten 37  61,62 
65           Polaganje podov 45  63,64 
66           Kovinska dela 15  54,69 
67           Izdelava hidroizolacije 30  57,74 
68           Polaganje ploščic  30  67,74 
69           Okna, vrata in portali na vhodnem delu 40  61,62,65,68 
70           Ključavničarska dela 5  69 
71           Urejanje vhodne dvorane 5  69,70 
72    Strojne in termotehnične inštalacije 145  47,73FF+3 dni 
73    Elektro inštalacije 145  47 
74    Hidrotehnične inštalacije 60 47,73FF+3 dni 
75    Promet 10    
76        Izdelava pločnikov 10  71 
77    Zaključna dela 33    
78        Demontaža odra 10  59,66,69 
79        Parterne ureditve 15  78 
80        Čiščenje stavbe 7  71,72,73,74,79 
81       Tehnični pregled 1  76,80 
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Preglednica 11: Seznam aktivnosti – varianta 2 
  Seznam aktivnosti     
Vrstica št. 
Aktivnost 
Trajanje 
(dnevi) 
Predhodna 
aktivnost 
1 Pripravljalna dela 130   
2          Izdelava gradbišča 10  
3          Demontažna dela v notranjosti objekta 50 2 
4          Demontaža aluminijaste fasade 50  3 
5          Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo 20  3.4 
6  Zemeljska dela  15  4 
7  Armaturna in betonska dela  70  
 8          Armaturna dela na temeljih 45  6 
9          Betoniranje  25  8 
10  Montaža odra 40  9 
11  Fasadna dela in strešne konstrukcije 408  
 12          Izdelava strešne konstrukcije 40 4 
13          Toplotno izolacijska dela na fasadi 50  10,16SS+3dni 
14          Izdelava fasade na zadnji strani stavbe 55 13 
15          Zidarska dela-zidanje  35  4,10 
16          Ometavanje zunanjih sten 40  15 
17          Izdelava fasade na sprednji strani stavbe 140  13,14 
18  Notranja dela 385 
 19          Ometavanje notranjih sten-pisarne 30 15 
20           Suhomontažerska dela 80 19 
21          Izdelava spuščenih stropov 50 20 
22          Beljenje sten 80 19,20 
23          Polaganje podov 85  21,22 
24          Kovinska dela 25  12,27 
25          Izdelava hidroizolacije 55  15,32 
26          Polaganje ploščic  60  25 
27          Okna, vrata in portali na vhodnem delu 85  10,19,20,23,25 
28          Ključavničarska dela 10 27 
29          Urejanje vhodne dvorane 10  27 
30  Elektro inštalacije 270 5, 
31  Strojne in termotehnične inštalacije 270 5,30FF+10dni 
32  Hidrotehnične inštalacije 100  6,30FF+3 dni 
33  Promet 30  
 34       Izdelava dostopne ceste 30  29 
35       Izdelava pločnikov 20  26,27,29  
36  Zaključna dela 47  
 37       Demontaža odra 15  17,24,27 
38       Parterne ureditve 21 37 
39       Čiščenje stavbe 10  24,28,38 
40 Tehnični pregled 1  30,31,34,39 
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11 ANALIZA VARIANTE ZA IZVEDBO OBJEKTA IN OPTIMIZACIJA  
Namen magistrskega dela je zagotoviti kar najbolj optimalno prenovo objekta. To pomeni, da je 
potrebno razviti načrt obnove v najkrajšem možnem času in hkrati z minimalnimi stroški. 
Pred optimizacijo bomo analizirali dve varianti za izvedbo objekta. V ta namen smo pripravili dva 
gantograma, ki določata potek del. V prvi varianti se objekt izvede v dveh fazah, v drugi varianti se 
izvede v celoti. 
11.1 Prva varianta  
Objekt je med gradnjo razdeljen na dve fazi, oziroma med gradnjo se delitev opravi navpično, saj so v 
enem delu objekta nameščeni zaposleni v AD MEPSO. Dela v prvi fazi znašajo 60 %, v drugi 40 % 
vseh del. Najprej se izvede prva faza, ki ji sledi druga faza. Preglednica št. 10 prikazuje trajanje dni za 
vsako aktivnost in povezanost z drugimi dejavnostmi. Gantogram za varianto 1 je predstavljen v 
Prilogi C1, v Prilogi C2 je podan terminski plan za varianto 1. 
Iz gantograma vidimo, da se obnova stavbe začne 02.05.2018, delo naj bi se končalo 05.09.2020. 
Skupni čas izvedbe je 826 dni. Prva faza se začne 02.05.2018, traja 483 dni in se konča 13.08.2019. 
Druga faza se začne 13.08.2019 in traja do 05.09.2020, torej 341 dni. Na dan 05.09.2020 je predviden 
tehnični pregled stavbe. Skupno je 65 aktivnosti, od katerih ima prva faza 33 aktivnosti, v drugi fazi je 
32 aktivnosti. Aktivnosti so razvrščene v več skupin aktivnosti: 
 pripravljalna dela, 
 zemeljska dela, 
 armaturna in betonska dela, 
 montaža odra, 
 fasadna dela in strešne konstrukcije, 
 notranja dela, 
 strojne in termotehnične inštalacije, 
 elektro inštalacije, 
 hidrotehnične inštalacije, 
 promet, 
 zaključna dela. 
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V Preglednici 12 je podan čas začetka in konca za vsako skupino aktivnosti za faze 1, v Preglednici 13 
je podan čas faze 2.  
Preglednica 12: Čas začetka in konca za vsako skupino aktivnosti za faze 1 
Aktivnosti Začetek Konec 
Faza 1  2018-02-05  2019-08-13 
   Gradbena in gradbena obrtna dela  2018-02-05  2019-06-24 
      Pripravljalna dela  2018-02-05  2018-05-12 
         Izdelava gradbišča  2018-02-05  2018-02-15 
         Demontažna dela v notranjosti objekta  2018-02-15  2018-03-22 
         Demontaža aluminijaste fasade  2018-03-22  2018-04-25 
         Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo  2018-04-25  2018-05-12 
      Zemeljska dela   2018-05-12  2018-05-24 
      Armaturna in betonska dela   2018-05-24  2018-07-18 
         Armaturna dela na temeljih  2018-05-24  2018-06-27 
         Betoniranje   2018-06-27  2018-07-18 
      Montaža odra  2018-07-18  2018-08-15 
      Fasadna dela in strešne konstrukcije  2018-04-25  2019-03-30 
         Izdelava strešne konstrukcije  2018-04-25  2018-05-23 
          Toplotno izolacijska dela na fasadi  2018-09-12  2018-10-22 
         Izdelava fasade na zadnji strani stavbe  2018-10-22  2018-12-06 
         Zidarska dela-zidanje   2018-08-15  2018-09-12 
         Ometavanje zunanjih sten  2018-09-12  2018-10-09 
         Izdelava fasade na sprednji strani stavbe  2018-12-06  2019-03-30 
      Notranja dela  2018-09-12  2019-06-24 
         Ometavanje notranjih sten-pisarne  2018-09-12  2018-10-04 
          Suhotažerska dela  2018-10-04  2018-12-06 
         Izdelava spuščenih stropov  2018-12-06  2019-01-09 
         Beljenje sten  2018-12-06  2019-02-07 
         Polaganje podov  2019-02-07  2019-04-05 
         Kovinska dela  2019-06-07  2019-06-24 
         izdelava hidroizolacije  2018-11-20  2018-12-31 
         Polaganje ploščic  2018-12-31  2019-02-14 
         Okna, vrata in portali na vhodnem delu  2019-04-05  2019-06-07 
         Ključavničarska dela  2019-06-07  2019-06-13 
         Urejanje vhodne dvorane  2019-06-13  2019-06-19 
   Strojne in Termotehnične inštalacije  2018-05-16  2018-11-20 
   Elektro inštalacije  2018-05-12  2018-11-16 
   Hidrotehnične inštalacije  2018-08-15  2018-11-20 
   Promet  2019-06-19  2019-08-03 
      Izdelava dostopne ceste  2019-06-19  2019-07-23 
      Izdelava pločnikov  2019-07-23  2019-08-03 
   Zaključna dela  2019-06-25  2019-08-13 
      Demontaža odra  2019-06-25  2019-07-05 
      Čiščenje stavbe  2019-08-03  2019-08-12 
      Selitve  2019-08-12  2019-08-13 
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Preglednica 13: Čas začetka in konca za vsako skupino aktivnosti za faze 2 
Aktivnosti Začetek Konec 
Faza 2 2019-08-13 2020-09-05 
   Gradbena in obrtniška dela 2019-08-13 2020-07-29 
      Pripravljalna dela 2019-08-13 2019-09-26 
          Demontažna dela v notranjosti objekta 2019-08-13 2019-09-09 
          Demontaža aluminijaste fasade 2019-08-13 2019-09-09 
          Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo 2019-09-09 2019-09-26 
      Zemeljska dela  2019-09-26 2019-10-02 
      Armaturna in betonska dela  2019-10-02 2019-11-12 
          Armaturna dela na temeljih 2019-10-02 2019-10-29 
          Betoniranje  2019-10-29 2019-11-12 
      Montaža odra 2019-11-12 2019-12-10 
      Fasadna dela in strešne konstrukcije 2019-09-09 2020-05-23 
          Izdelava strešne konstrukcije 2019-09-09 2019-10-02 
          Toplotno izolacijska dela na fasadi 2020-01-02 2020-01-31 
         Izdelava fasade na zadnji strani stavbe 2020-01-31 2020-02-28 
          Zidarska dela-zidanje  2019-12-11 2020-01-02 
          Ometavanje zunanjih sten 2020-01-02 2020-01-25 
         Izdelava fasade na sprednji strani stavbe 2020-02-28 2020-05-23 
      Notranja dela 2020-01-02 2020-07-29 
          Ometavanje notranjih sten-pisarne 2020-01-02 2020-01-14 
          Suhotažerska dela 2020-01-14 2020-02-24 
          Izdelava spuščenih stropov 2020-02-24 2020-03-28 
          Beljenje sten 2020-02-24 2020-04-06 
          Polaganje podov 2020-04-06 2020-05-27 
          Kovinska dela 2020-07-13 2020-07-29 
          Izdelava hidroizolacije 2020-03-13 2020-04-16 
          Polaganje ploščic  2020-04-16 2020-05-21 
          Okna, vrata in portali na vhodnem delu 2020-05-28 2020-07-13 
          Ključavničarska dela 2020-07-13 2020-07-18 
          Urejanje vhodne dvorane 2020-07-18 2020-07-23 
   Strojne in Termotehnične inštalacije 2019-09-30 2020-03-13 
   Elektro inštalacije 2019-09-26 2020-03-10 
   Hidrotehnične inštalacije 2020-01-04 2020-03-13 
   Promet 2020-07-24 2020-08-04 
       Izdelava pločnikov 2020-07-24 2020-08-04 
   Zaključna dela 2020-07-29 2020-09-05 
       Demontaža odra 2020-07-29 2020-08-10 
       Parterne ureditve 2020-08-10 2020-08-27 
       Čiščenje stavbe 2020-08-27 2020-09-04 
      Tehnični pregled 2020-09-04 2020-09-05 
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11.2 Druga varianta 
V tej varianti se celoten objekt izvede naenkrat. Delo se na celotnem objektu začne istočasno. Da bi 
zagotovili tovrstno izvedbo, se morajo vsi zaposleni preseliti na drugo lokacijo. V stavbi ostaja le 
Nacionalni dispečerski center, ki ne potrebuje obnove. 
Preglednica št. 11 prikazuje trajanje dni za vsako aktivnost in povezanost z drugimi dejavnostmi.  
Gantogram za varianto 2 je priložen kot Priloga C3 in terminski plan za varianto 2 je priložen kot 
Priloga C4. 
Iz gantograma (Priloga C3) vidimo, da se obnova stavbe začne 05.02.2018, dela naj bi se končala 
16.04.2020. Skupni čas izvedbe je torej 702 dni. Na dan 16.04.2020 je predviden tehnični pregled 
stavbe. Skupno je 34 aktivnosti. Aktivnosti so razvrščene v več skupin aktivnosti: 
 pripravljalna dela, 
 zemeljska dela, 
 armaturna in betonska dela, 
 montaža odra, 
 fasadna dela in strešne konstrukcije, 
 notranja dela, 
 strojne in termotehnične inštalacije, 
 elektro inštalacije, 
 hidrotehnične inštalacije, 
 promet, 
 zaključna dela. 
Preglednica 14 vsebuje predvidene začetne in končne čase za vsako skupino aktivnosti. 
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Preglednica 14: Začetne in končne čase za vsako skupino aktivnosti 
Aktivnosti Začetek Konec 
Gradbena in gradbena obrtna dela  2018-02-05  2020-02-22 
   Pripravljalna dela  2018-02-05  2018-07-03 
      Gradbišče  2018-02-05  2018-02-15 
      Demontažna dela v notranjosti objekta  2018-02-15  2018-04-13 
      Demontaža aluminijaste fasade  2018-04-13  2018-06-09 
      Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo  2018-06-09  2018-07-03 
   Zemeljska dela   2018-06-09  2018-06-27 
   Armaturna in betonska dela   2018-06-27  2018-09-15 
      Armaturna dela na temeljih  2018-06-27  2018-08-17 
      Betoniranje   2018-08-17  2018-09-15 
   Montaža odra  2018-09-15  2018-10-31 
   Fasadna dela in strešne konstrukcije  2018-06-09  2019-09-19 
      Izdelava strešne konstrukcije  2018-06-09  2018-07-25 
      Toplotno izolacijska dela na fasadi  2018-12-13  2019-02-08 
      Izdelava fasade na zadnji strani stavbe  2019-02-08  2019-04-12 
      Zidarska dela-zidanje   2018-10-31  2018-12-10 
      Ometavanje zunanjih sten  2018-12-10  2019-01-24 
      Izdelava fasade na sprednji strani stavbe  2019-04-12  2019-09-19 
   Notranja dela  2018-12-10  2020-02-22 
      Ometavanje notranjih sten-pisarne  2018-12-10  2019-01-12 
      Suhomontažna dela  2019-01-12  2019-04-15 
      Izdelava spuščenih stropov  2019-04-15  2019-06-11 
      Beljenje sten  2019-04-15  2019-07-15 
      Polaganje podov  2019-07-15  2019-10-19 
      Kovinska dela  2020-01-25  2020-02-22 
      Izdelava hidroizolacije  2019-05-10  2019-07-12 
      Polaganje ploščic   2019-07-12  2019-09-19 
      Okna, vrata in portali na vhodnem delu  2019-10-19  2020-01-25 
      Ključavničarska dela  2020-01-25  2020-02-05 
      Urejanje vhodne dvorane  2020-01-25  2020-02-05 
   Elektro inštalacije  2018-07-03  2019-05-07 
   Strojne in Termotehnične inštalacije  2018-07-14  2019-05-18 
  Hidrotehnične inštalacije  2019-01-16  2019-05-10 
   Promet  2020-02-06  2020-03-11 
   Izdelava dostopne ceste  2020-02-06  2020-03-11 
   Izdelava pločnikov  2020-02-06  2020-02-28 
 Zaključna dela  2020-02-22  2020-04-16 
   Demontaža odra  2020-02-22  2020-03-11 
   Parterne ureditve  2020-03-11  2020-04-03 
   Čiščenje stavbe  2020-04-04  2020-04-15 
   Tehnični pregled  2020-04-15  2020-04-16 
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11.3 Analiza 
Da izberemo boljšo varianto, ki jo bomo še optimizirali, primerjamo dva gantograma ter ostale 
prednosti ali slabosti posamezne alternative. 
Obe varianti sta enaki le glede na količino pozicij in pogodbeno ceno gradnje objekta. Ta cena je bila 
pridobljena z javnim razpisom, enotne cene so ostale nespremenjene do konca prenove. 
Pri vseh ostalih postavkah so med obema različicama razlike, ki jih bomo komentirali in analizirali v 
nadaljevanju. 
Trajanje prve variante je daljše in enako 826 dni, pri drugi varianti je trajanje 702 dni. 
V prvi varianti lahko izvajamo dejavnosti le v enem delu objekta. V primeru uporabe druge variante je 
število vključenih delavcev manjše.. 
Prednost te faze je, da investitorju ni treba izprazniti stavbe. Zaposleni bodo delali v ne prenovljenem 
oddelku stavbe. Delati bodo morali v manjšem prostoru, več ljudi bo v eni pisarni, a investitorju med 
prenovo ne bo treba najeti dodatnega prostora. Po zaključeni prvi fazi se bodo zaposleni preselili na 
drugi del stavbe, brez dodatnih stroškov in brez izgube časa. Selitev bo potekala med vikendom. 
Izvajalec bo imel višje stroške vzdrževanja gradbišča in višje stroške za stroje, ki bi morali biti na 
mestu med celotno prenovo, kot so žerjav, tovornjak in mešalnik betona. Stroški gradbišča znašajo 
približno 25.000 evrov/mesec. Za dodatne 4 mesecev bodo stroški znašali 100.000 EUR. 
Pri drugi varianti bo imel investitor dodatne stroške za selitev zaposlenih v drug objekt. Ti stroški 
vključujejo: prevoz pisarniške opreme do novih prostorov, najem začasnih pisarn in vrnitev v 
obnovljeno stavbo. Upoštevati je treba tudi, da je možno, da se lahko pisarniška oprema med 
preselitvijo poškoduje, zato bo potrebno kupiti novo opremo, kar predstavlja dodaten strošek. 
Preglednica 15 prikazuje stroške, ki bi jih moral plačati investitor; njihova skupna vrednost znaša 
618.000 EUR.  
Izvajalec bo imel nižje stroške, stroške vzdrževanja gradbišča in strojev, ki so na gradbišču. Stroški 
gradbišča znašajo približno 25.000 evrov/mesec. 
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Izvajalec bo moral najeti več skupin delavcev, saj je delovna fronta večja. Za prevoz delavcev do 
gradbišča mora najeti več vozil, saj bodo v povprečju potrebovali 3 avtobuse dnevno. Ker ima samo en 
avtobus, bo moral najeti dodatne avtobuse, kar povzroči dodatne stroške. Stroški za posamezen 
avtobus znašajo 100 evrov na dan, torej 2.500 evrov/mesec. 
Pozitivno pri tej varianti tako za investitorja kot izvajalca je, da bo obnova izvedena v krajšem času. 
To bo investitorju omogočilo hitrejše preselitev in boljše pogoje. Objekt bo po prenovi pridobil višjo 
energetsko učinkovitost - razred A, kar vodi k nižjim stroškom, zaposleni bodo pridobili boljše 
delovne pogoje, ki vplivajo na boljše počutje vseh zaposleni. Izvajalec bo lahko svoje delavce in 
inženirje premestil v drug objekt in s tem povečal svoj zaslužek. 
Preglednica 15: Investitor-Strošek 
Investitor - Strošek 
Strošek En.cena En.mera Količina Skup.cena (EUR)) 
selitev iz stavbe 100 tovornjak 50 5.000 
najemnina 21.000 mesec 28 588.000 
selitev nazaj 100 tovornjak 50 5000 
uničeno pohištvo 0.05 vrednost 400.000 20.000 
      skupaj 618.000 
Opomba: Izračun uporablja povprečne cene za dano vrsto storitve v Republiki S. Makedoniji. 
Slika 15 prikazuje povprečno ceno najema pisarniškega prostora velikosti 1.500 m2. Cena pisarniškega 
prostora znaša približno 5 EUR/m2. Podjetje bo potrebovalo 4.500 m2 pisarniškega prostora. Za selitev 
je treba najeti tovornjake. Posamezen tovornjak vozi pisarniško pohištvo (pisalna miza, stol, omara, 
dokumentacija itd.) za 8 zaposlenih, iz česar sledi, da potrebuje 400 zaposlenih približno 50 
tovornjakov. Povprečna dnevna najemnina tovornjaka znaša 100 evrov. Vrednost pohištva AD 
MEPSO je 400.000. Predpostavil sem, da se lahko v obeh potezah uniči približno 5 % pohištva. 
Na tem mestu lahko izračunamo še druge nepredvidene stroške, kot so izgubljeni delovni čas itd. 
Ocenjujemo, da se lahko stroški gibljejo med 35.000 in 40.000 evrov. Če bi dodali te stroške k 
stroškom, ki so podani v Preglednici 15, bi dobili okoli 650.000 evrov.  
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Slika 15: Grafični prikaz povprečne cene najema pisarniškega prostora[33] 
 
Po preučitvi vseh prednosti in slabosti obeh variant smo se odločili, da bomo delali na varianti 1 
oziroma da se objekt dela v dveh fazah ter da osebje ostane v objektu. Odločilno za to so stroški. Če 
primerjamo stroške, ki bi jih imel investitor, če bi izbrali varianto 2 (v eni fazi celoten objekt), v 
primerjavi s stroški, ki bi jih imel izvajalec, če bi izbrali varianto 1, sklepamo, da je razlika zelo velika 
(650.000 EUR: 100.000 EUR). 
Če pogledamo varianto 1 iz Prilogi C1 vidimo, da je trajanje te variante 826 dni. Preglednica 16 
vsebuje seznam delavcev po aktivnostih za varianto 1. 
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Preglednica 16: Seznam delavcev po aktivnostih 
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Izdelava gradbišča 1 1  1 1 1  10      2   10 1         
Demontaža dela v 
notranjosti objekta 
1 1  1 1 1  10                   
Demontaža alu-
fasade 
1 1   1 1 1 10         10          
Odvoz gradb. 
odpadkov  
1 1    1 1 10           5        
Zemeljska dela 1 1    1  1           1        
Armaturna dela na 
temeljih 
1 1    1  5 5                  
Betoniranje 1 1    1  3  3                 
Montaža odra 1 1   1 1  5         10          
Izdelava strešne 
konstrukcije 
1 1      3         10 1         
Toplotnoizolacijska 
dela na fasadi 
1 1    1 1 2         6          
Izdelava fasade na 
sprednji strani 
stavbe 
1 1    1 1 2          1    6     
Zidarska dela 1 1    1  14         7 1         
Ometavanje 
zunanjih sten 
1 1    1  8         4 1         
Fasade na zadnji 
strani stavbe 
1 1      2          1    6    2 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 16 
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Ometavanje 
notranjih sten-
pisarne 
1 1    1  6         3 1         
Suhomontažerska 
dela 
1 1    1  3        6           
Izdelava 
spuščenih 
stropov 
1 1    1  3        6           
Beljenje sten 1 1    1  3    10               
Polaganje podov 1 1    1  10          1     10    
Kovinska dela 1    1 1  3         5 1         
Izdelava 
hidroizolacij 
1 1    1  5         5          
Polaganje ploščic 1 1    1  10       10   1         
Okna, vrata in 
portale na 
vhodnem delu 
1 1    1  7          1      7   
Ključavničarska 
dela 
1 1    1                    3 
Urejanje vhodne 
dvorane 
1 1  1 1 1  3     3 3   2       2  6 
Elektro 
inštalacije 
1   1 1 1  5      10  1           
Strojne in 
Termotehnične 
inštalacije 
1    1 1 1 3     10     1         
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 16 
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Hidrotehnične 
inštalacije 
1 1 1   1 1 4   6        1        
Izdelava 
dostopne 
ceste 
1 1    1  2           1 2 5      
Izdelava 
pločnikov 
1 1    1  4       4           2 
Demontaža 
odra 
1 1   1 1 1 10         10   1       
Parterne 
ureditve 
 1    1             1       5 
Čiščenje 
stavbe 
1 1    1  10            2     10  
Tehnični 
pregled 
1 1 1 1 1 1 1                    
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V Preglednici 17, ki smo je prevzeli iz MS Project, je podan seznam vseh delavcev, ki so vključeni v 
obnovo objekta in cena njihove urne postavke. 
Preglednica 17: Delavci vključeni pri obnovi objekta 
Ime vira Tip Začetnice Max. Število[%] Stand. Stopnja 
mk den 
Stand. Stopnja 
euro 
Hid. Inž Delo H 100% 500.00 den/ur 8.2e/ur 
NK delavci Delo N 6,000% 100.00 den/ur 1,6e/ur 
Armirači Delo A 600% 300.00 den/ur 4.8e/ur 
Bet. delavci Delo B 400% 300.00 den/ur 4.8e/ur 
Vodovodarji Delo V 700% 250.00 den/ur 4e/ur 
Pleskarji Delo P 1,500% 180.00 den/ur 3e/ur 
Strojniki Delo S 1,200% 350.00 den/ur 5.6e/ur 
El. delaveci Delo E 1,200% 300.00 den/ur 4.8e/ur 
Keramičarji Delo K 1,100% 300.00 den/ur 4.8e/ur 
Knauferji Delo K 1,500% 250.00 den/ur 4e/ur 
Gr. delavci Delo G 2,600% 200.00 den/ur 4.8e/ur 
Bagerist Delo B 100% 350.00 den/ur 5.7e/ur 
Voznik Delo V 700% 200.00 den/ur 3.2e/ur 
Cestni del. Delo C 600% 250.00 den/ur 4e/ur 
Fasaderji Delo F 700% 300.00 den/ur 4.8e/ur 
Estrih del. Delo E 1,100% 250.00 den/ur 4e/ur 
Okna izvaj. Delo O 900% 250.00 den/ur 4e/ur 
Čistilci Delo C 1,000% 100.00 den/ur 1.6e/ur 
Zaključna dela izvajalci Delo Z 500% 250.00 den/ur 4e/ur 
PM Delo P 100% 700.00 den/ur 11.5e/ur 
Grad.inž. Delo g 100% 600.00 den/ur 9.75e/ur 
Kranist Delo K 100% 400.00 den/ur 6.5e/ur 
El.inž. Delo E 100% 500.00 den/ur 8.2e/ur 
Str.inž. Delo S 100% 500.00 den/ur 8.2e/ur 
Varnostni inž. Delo V 100% 450.00 den/ur 7.3e/ur 
Delovodja Delo D 100% 400.00 den/ur 6.5e/ur 
Opomba: En delavec je enako 100 %. 
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Naš cilj je optimizirati varianto oziroma skrajšati čas izvedbe. Čas izvedbe objekta se lahko zmanjša, 
če povečamo število zaposlenih in hkrati delamo na izbranih dejavnostih. 
11.4 Prva optimizacija 
Za osnovno varianto bomo vzeli varianto 1 in jo poskušali optimizirati (v nadaljevanju bomo osnovno 
varianto označili z VO). Prvo optimizacijo bomo naredili s povečanjem števila delavcev za 20 %. 
Objekt omogoča vključitev več delavcev. Preglednica 18 vsebuje seznam delavcev po aktivnostih za 
VO1. 
 Izvajalec ima možnost, da zaposli več delavcev. V tem primeru ostane trajanje izvedbe v nekaterih 
dejavnostih enako. Gre za dejavnosti, pri katerih ni mogoče skrajšati časa, na primer ureditev 
gradbišča, selitev iz enega objekta v drugega, tehnični sprejem in podobno. Preglednica 19 vsebuje 
začetne in končne čase za vsako skupino aktivnosti.  
V Prilogi C5 je podan gantogram za prvo optimizirano varianto (v nadaljevanju optimizirana varianta 
1- VO1). 
Iz gantograma (Priloga C5) in Preglednice 19 je razvidno, da se je trajanje celotne obnove stavbe 
zmanjšalo na 708 dni.  
Nadalje iz gantograma vidimo, da se obnova stavbe začne 02.05.2018, dela naj bi se končala 
23.04.2020. Na dan 23.04.2019 je predviden tehnični pregled stavbe. Sklepamo lahko, da se je trajanje 
zmanjšalo za 118 dni, torej za 4 mesece. 
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Preglednica 18: Seznam delavcev po aktivnostih za V01 
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Izdelava gradbišča 1 1  1 1 1  10      2   10 1         
Demontaža dela v 
notranjosti objekta 
1 1  1 1 1  12                   
Demontaža alu-fasade 1 1   1 1 1 12         12          
Odvoz gradb. odpadkov  1 1    1 1 14           7        
Zemeljska dela 1 1    1  1           1        
Armaturna dela na 
temeljih 
1 1    1  6 6                  
Betoniranje 1 1    1  4  4                 
Montaža odra 1 1   1 1  7         12          
Izdelava strešne 
konstrukcije 
1 1      3         10 1         
Toplotnoizolacijska dela 
na fasadi 
1 1    1 1 3         7          
Izdelava fasade na 
sprednji strani stavbe 
1 1    1 1 3          1    7     
Zidarska dela 1 1    1  18         9 1         
Ometavanje zunanjih 
sten 
1 1    1  10         5 1         
Fasade na zadnji strani 
stavbe 
1 1      3          1    7    2 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 18 
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Ometavanje notranjih 
sten-pisarne 
1 1    1  6         3 1         
Suhomontažerska dela 1 1    1  4        8           
Izdelava spuščenih 
stropov 
1 1    1  4        7           
Beljenje sten 1 1    1  5    10               
Polaganje podov 1 1    1  11          1     11    
Kovinska dela 1    1 1  4         6 1         
Izdelava hidroizolacij 1 1    1  6         6          
Polaganje ploščic 1 1    1  10       10   1         
Okna, vrata in portali na 
vhodnem delu 
1 1    1  9          1      9   
Ključavničarska dela 1 1    1                    3 
Urejanje vhodne dvorane 1 1  1 1 1  3     3 3   2       2  6 
Elektro inštalacije 1   1 1 1  6      12  1           
Strojne in termotehnične 
inštalacije 
1    1 1 1 5     12     1         
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 18 
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Hidrotehnične inštalacije 1 1 1   1 1 5   7        1        
Izdelava dostopne ceste 1 1    1  2           1 2 5      
Izdelava pločnikov 1 1    1  4       4           2 
Demontaža odra 1 1   1 1 1 10         10   1       
Parterne ureditve  1    1             1       5 
Čiščenje stavbe 1 1    1  10            2     10  
Tehnički pregled 1 1 1 1 1 1 1                    
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Preglednica 19: Začetni in končni časi za vsako skupino aktivnosti za VO1 
Aktivnost Začetek Konec 
Faza 1  2018-02-05  2019-05-24 
   Gradbena in gradbena obrtna dela  2018-02-05  2019-04-02 
      Pripravljalna dela  2018-02-05  2018-04-23 
         Izdelava gradbišča  2018-02-05  2018-02-15 
         Demontažna dela v notranjosti objekta  2018-02-15  2018-03-15 
         Demontaža aluminijaste fasade  2018-03-15  2018-04-11 
         Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo  2018-04-11  2018-04-23 
      Zemeljska dela   2018-04-23  2018-05-04 
      Armaturna in betonska dela   2018-05-04  2018-06-18 
         Armaturna dela na temeljih  2018-05-04  2018-05-31 
         Betoniranje   2018-06-01  2018-06-18 
      Montaža odra  2018-06-18  2018-07-11 
      Fasadna dela in strešne konstrukcije  2018-04-11  2019-01-09 
         Izdelava strešne konstrukcije  2018-04-11  2018-05-09 
         Toplotna izolacijska dela na fasadi  2018-08-02  2018-09-04 
         Izdelava fasade na zadnji strani stavbe  2018-09-04  2018-10-10 
         Zidarska dela-zidanje   2018-07-11  2018-08-02 
         Ometavanje zunanjih sten  2018-08-02  2018-08-25 
         Izdelava fasade na sprednji strani stavbe  2018-10-10  2019-01-09 
      Notranja dela  2018-08-02  2019-04-02 
         Izdelava ometov notranjih sten-pisarne  2018-08-02  2018-08-25 
         Suhotažerska dela  2018-08-25  2018-10-16 
         Izdelava spuščenih stropov  2018-10-16  2018-11-12 
         Beljenje sten  2018-10-16  2018-12-06 
         Polaganje podov  2018-12-06  2019-01-26 
         Kovinska dela  2019-03-19  2019-04-02 
         Izdelava hidroizolacije  2018-10-15  2018-11-17 
         Polaganje ploščic   2018-11-17  2018-12-28 
         Okna, vrata in portali na vhodnem delu  2019-01-26  2019-03-19 
         Ključavničarska dela  2019-03-19  2019-03-25 
         Urejanje vhodne dvorane  2019-03-25  2019-03-30 
   Strojne in Termotehnične inštalacije  2018-04-26  2018-10-15 
   Elektro inštalacije  2018-04-23  2018-10-11 
   Hidrotehnične inštalacije  2018-07-27  2018-10-15 
   Promet  2019-03-30  2019-05-15 
      Izdelava dostopne ceste  2019-03-30  2019-05-03 
      Izdelava pločnikov  2019-05-04  2019-05-15 
   Zaključna dela  2019-04-02  2019-05-24 
      Demontaža odra  2019-04-02  2019-04-13 
      Čiščenje stavbe  2019-05-15  2019-05-23 
      Selitve  2019-05-23  2019-05-24 
se nadaljuje … 
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Faza 2  2019-05-24  2020-04-23 
   Gradbena in gradbena obrtna dela  2019-05-24  2020-03-17 
      Pripravljalna dela  2019-05-24  2019-06-27 
          Demontažna dela v notranjosti objekta  2019-05-24  2019-06-17 
          Demontaža aluminijaste fasade  2019-05-24  2019-06-17 
          Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo  2019-06-17  2019-06-27 
      Zemeljska dela   2019-06-28  2019-07-03 
      Armaturna in betonska dela   2019-07-03  2019-08-07 
          Armaturna dela na temeljih  2019-07-03  2019-07-26 
          Betoniranje   2019-07-26  2019-08-07 
      Montaža odra  2019-08-07  2019-08-29 
      Fasadna dela in strešne konstrukcije  2019-06-17  2020-01-09 
          Izdelava strešne konstrukcije  2019-06-17  2019-07-09 
          Toplotno izolacijska dela na fasadi  2019-09-17  2019-10-10 
          Izdelava fasade na zadnji strani stavbe  2019-10-10  2019-11-01 
          Zidarska dela-zidanje   2019-08-29  2019-09-17 
          Ometavanje zunanjih sten  2019-09-17  2019-10-05 
          Izdelava fasade na sprednji strani stavbe  2019-11-01  2020-01-09 
      Notranja dela  2019-09-17  2020-03-17 
          Ometavanje notranjih sten-pisarne  2019-09-17  2019-09-28 
          Suhomontažna dela  2019-09-28  2019-11-01 
          Izdelava spuščenih stropov  2019-11-01  2019-11-25 
          Beljenje sten  2019-11-01  2019-12-06 
          Polaganje podov  2019-12-06  2020-01-21 
          Kovinska dela  2020-03-03  2020-03-17 
          Izdelava hidroizolacije  2019-11-27  2019-12-25 
          Polaganje ploščic   2019-12-25  2020-01-23 
          Okna, vrata in portali na vhodnem delu  2020-01-23  2020-03-03 
          Ključavničarska dela  2020-03-03  2020-03-09 
          Urejanje vhodne dvorane  2020-03-09  2020-03-14 
   Strojne in Termotehnične inštalacije  2019-07-01  2019-11-27 
   Elektro inštalacije  2019-06-28  2019-11-23 
   Hidrotehnične inštalacije  2019-10-01  2019-11-27 
   Promet  2020-03-14  2020-03-24 
       Izdelava pločnikov  2020-03-14  2020-03-24 
   Zaključna dela  2020-03-17  2020-04-23 
       Demontaža odra  2020-03-17  2020-03-28 
       Parterne ureditve  2020-03-28  2020-04-14 
       Čiščenje stavbe  2020-04-14  2020-04-22 
      Tehnični pregled  2020-04-22  2020-04-23 
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11.5 Druga optimizacija 
Menili smo, da je za obnovo objekta mogoče doseči še krajši rok. Ker smo izkoristili prvo priložnost 
za povečanje števila zaposlenih, smo razmišljali o drugi priložnosti. Delovni čas bi lahko povečali z 8 
na 10 ur. Če izkoristimo to priložnost, bomo skrajšali čas delovanja za morda od 1 do 2 meseca. V tem 
primeru bi morali plačati višjo urno postavko.  
Odločili smo se, da izkoristimo drugo priložnost, ki jo objekt ponuja. Če pogledamo gantogram 
povezave (Priloga C5), lahko vidimo, da je večina aktivnosti povezana z vrsto povezave začetek - 
konec, oziroma naslednja aktivnost se začne šele takrat, ko je prejšnja zaključena. Na primer, betonska 
dela se začnejo po zaključku armaturnih del. 
Kot je že bilo omenjeno, nam računalniška programska oprema MS Project omogoča uporabo drugih 
načinov povezovanja (podanih v Sliki 14), pri tej optimizaciji bomo uporabili to priložnost, kadar koli 
je to mogoče, namesto dejavnosti začetek-konec, bomo dejavnosti povezali z »začetek-začetek« 
povezavo z dodanim časovnim obdobjem. Na primer, betoniranje se ne bo začelo, ko bo dejavnost 
armiranja zaključena, temveč se bo začelo po armiranju 2-3 temeljev. Čas izvajanja bo pri uporabi te 
variante ostal enak kot v prejšnjem VO1. Preglednica 20 prikazuje trajanje in povezavo dejavnosti za 
to varianto (v nadaljnjem besedilu optimizirana varianta 2-VO2). 
Preglednica 20: Časovni potek in povezava dejavnosti za VO2 
1 Aktivnost Čas.poteka Povezave 
2 Faza 1     
3    Gradbena in gradbena obrtna dela     
4       Pripravljalna dela 34 dni   
5          Izdelava gradbišča 10 dni   
6          Demontažna dela v notranjosti objekta 24 dni 5 
7          Demontaža aluminijaste fasade 24 dni 6SS,5 
8          Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo 10 dni 6SS+2 dni,7SS+2 dni 
9       Zemeljska dela  10 dni 8 
10       Armaturna in betonska dela  24 dni   
11          Armaturna dela na temeljih 24 dni 9 
12          Betoniranje  15 dni 11SS+3 dni 
13       Montaža odra 20 dni 12 
14       Fasadna dela in strešne konstrukcije 196 dni   
15          Izdelava strešne konstrukcije 24 dni 7 
16          Toplotno izolacijska dela na fasadi 28 dni 13,18 
17          Izdelava fasade na zadnji strani stavbe 32 dni 16 
18          Zidarska dela-zidanje  20 dni 7,13 
19          Ometavanje zunanjih sten 20 dni 18SS+3 dni 
20          Izdelava fasade na sprednji strani stavbe 80 dni 16,17,18SS+3 dni 
se nadaljuje … 
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21       Notranja dela 196 dni   
22          Ometavanje notranjih sten-pisarne 20 dni 18SS+3 dni,19SS 
23           Suhotažerska dela 45 dni 22 
24          Izdelava spuščenih stropov 24 dni 23SS+5 dni 
25          Beljenje sten 45 dni 23,22 
26          Polaganje podov 45 dni 24,25SS+2 dni 
27          Kovinska dela 12 dni 15,30 
28          Izdelava hidroizolacije 30 dni 18,35 
29          Polaganje ploščic 35 dni 28SS+2 dni,35 
30          Okna, vrata in portali na vhodnem delu 45 dni 22,23,29,26 
31          Ključavničarska dela 5 dni 30 
32          Urejanje vhodne dvorane 5 dni 30,31 
33    Strojne in Termotehnične inštalacije 150 dni 8,34FF+3 dni 
34    Elektro inštalacije 150 dni 8 
35    Hidrotehnične inštalacije 70 dni 9,34FF+3 dni 
36    Promet 40 dni   
37       Izdelava dostopne ceste 30 dni 32SS 
38       Izdelava pločnikov 10 dni 40,37 
39    Zaključna dela 41 dni   
40       Demontaža odra 10 dni 30,20,27 
41       Čiščenje stavbe 7 dni 32,33,34,35,38 
42       Selitve 1 day 41 
43 Faza 2     
44    Gradbena in gradbena obrtna dela     
45       Pripravljalna dela 20 dni   
46           Demontažna dela v notranjosti objekta 20 dni 42 
47           Demontaža aluminijaste fasade 20 dni 42 
48           Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo 10 dni 46SS+2 dni,47SS+2 dni 
49       Zemeljska dela  5 dni 48 
50       Armaturna in betonska dela  20 dni   
51           Armaturna dela na temeljih 20 dni 49 
52           Betoniranje  10 dni 51SS+3 dni 
53       Montaža odra 20 dni 52 
54       Fasadna dela in strešne konstrukcije 146 dni   
55           Izdelava strešne konstrukcije 20 dni 47 
56           Toplotno izolacijska dela na fasadi 20 dni 53,58 
57           Izdelava fasade na zadnji strani stavbe 20 dni 56 
58           Zidarska dela-zidanje  16 dni 47,53 
59           Ometavanje zunanjih sten 16 dni 58SS+3 dni 
60           Izdelava fasade na sprednji strani stavbe 60 dni 56,59SS+3 dni,57 
61       Notranja dela 166 dni   
62           Ometavanje notranjih sten-pisarne 10 dni 58SS+3 dni,59SS 
63           Suhotažerska dela 30 dni 62 
64           Izdelava spuščenih stropov 20 dni 63SS+3 dni 
65           Beljenje sten 30 dni 62,63 
66           Polaganje podov 40 dni 64,65SS+2 dni 
67           Kovinska dela 12 dni 55,70 
68           Izdelava hidroizolacije 25 dni 58,75 
69           Polaganje ploščic  25 dni 68SS+2 dni,75 
70           Okna, vrata in portali na vhodnem delu 35 dni 62,63,69,66 
se nadaljuje … 
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71           Ključavničarska dela 5 dni 70 
72           Urejanje vhodne dvorane 5 dni 70,71 
73    Strojne in Termotehnične inštalacije 130 dni 48,74FF+3 dni 
74    Elektro inštalacije 130 dni 48 
75    Hidrotehnične inštalacije 50 dni 48,74FF+3 dni 
76    Promet 10 dni   
77        Izdelava pločnikov 10 dni 72 
78    Zaključna dela 33 dni   
79        Demontaža odra 10 dni 70,60,67 
80        Parterne ureditve 15 dni 79 
81        Čiščenje stavbe 7 dni 72,73,74,75,80 
82       Tehnični pregled 1 dni 77,81 
 
Gantogram za VO2 je podan v Prilogi C6. V Prilogi C7 je podan terminski plan za V02. 
Iz gantograma (Priloga C6) in Preglednice 21 vidimo, da se obnova stavbe začne 05.02.2018, dela naj 
bi se končala 08.11.2019. Na dan 08.11.2019 je predviden tehnični pregled stavbe. Preglednica 21 
vsebuje začetne in končne čase za vsako skupino aktivnosti. 
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Preglednica 21: Začetni in končni časi za vsako skupino aktivnosti za VO2 
Aktivnost Začetek Konec 
Faza 1  2018-02-05  2019-01-24 
   Gradbena in gradbena obrtna dela  2018-02-05  2018-12-08 
      Pripravljalna dela  2018-02-05  2018-03-15 
         Izdelava gradbišča  2018-02-05  2018-02-15 
         Demontažna dela v notranjosti objekta  2018-02-15  2018-03-15 
         Demontaža aluminijaste fasade  2018-02-15  2018-03-15 
         Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo  2018-02-17  2018-03-01 
      Zemeljska dela   2018-03-01  2018-03-13 
      Armaturna in betonska dela   2018-03-13  2018-04-09 
         Armaturna dela na temeljih  2018-03-13  2018-04-09 
         Betoniranje   2018-03-16  2018-04-02 
      Montaža odra  2018-04-03  2018-04-25 
      Fasadna dela in strešne konstrukcije  2018-03-15  2018-10-25 
         Izdelava strešne konstrukcije  2018-03-15  2018-04-11 
          Toplotno izolacijska dela na fasadi  2018-05-18  2018-06-19 
         Izdelava fasade na zadnji strani stavbe  2018-06-19  2018-07-25 
         Zidarska dela-zidanje   2018-04-25  2018-05-18 
         Ometavanje zunanjih sten  2018-04-28  2018-05-22 
         Izdelava fasade na sprednji strani stavbe  2018-07-26  2018-10-25 
      Notranja dela  2018-04-28  2018-12-08 
         Ometavanje notranjih sten-pisarne  2018-04-28  2018-05-22 
         Suhotažerska dela  2018-05-22  2018-07-12 
         Izdelava spuščenih stropov  2018-05-28  2018-06-23 
         Beljenje sten  2018-07-12  2018-09-01 
         Polaganje podov  2018-07-14  2018-09-04 
         Kovinska dela  2018-11-24  2018-12-08 
         Izdelava hidroizolacije  2018-08-23  2018-09-26 
         Polaganje ploščic   2018-08-25  2018-10-04 
         Okna, vrata in portale na vhodnem delu  2018-10-04  2018-11-24 
         Ključavničarska dela  2018-11-24  2018-11-30 
         Urejanje vhodne dvorane  2018-11-30  2018-12-06 
   Strojne in Termotehnične inštalacije  2018-03-05  2018-08-23 
   Elektro inštalacije  2018-03-01  2018-08-20 
   Hidrotehnične inštalacije  2018-06-04  2018-08-23 
   Promet  2018-11-30  2019-01-15 
      Izdelava dostopne ceste  2018-11-30  2019-01-04 
      Izdelava pločnikov  2019-01-04  2019-01-15 
   Zaključna dela  2018-12-08  2019-01-24 
      Demontaža odra  2018-12-08  2018-12-20 
      Čiščenje stavbe  2019-01-15  2019-01-23 
      Selitve  2019-01-23  2019-01-24 
se nadaljuje … 
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Faza 2  2019-01-24  2019-11-08 
   Gradbena in gradbena obrtna dela  2019-01-24  2019-10-02 
      Pripravljalna dela  2019-01-24  2019-02-16 
          Demontažna dela v notranjosti objekta  2019-01-24  2019-02-16 
          Demontaža aluminijaste fasade  2019-01-24  2019-02-16 
          Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo  2019-01-26  2019-02-07 
      Zemeljska dela   2019-02-07  2019-02-13 
      Armaturna in betonska dela   2019-02-13  2019-03-07 
          Armaturna dela na temeljih  2019-02-13  2019-03-07 
          Betoniranje   2019-02-16  2019-02-28 
      Montaža odra  2019-02-28  2019-03-22 
      Fasadna dela in strešne konstrukcije  2019-02-16  2019-08-02 
          Izdelava strešne konstrukcije  2019-02-16  2019-03-11 
          Toplotno izolacijska dela na fasadi  2019-04-10  2019-05-02 
          Izdelava fasade na zadnji strani stavbe  2019-05-03  2019-05-25 
          Zidarska dela-zidanje   2019-03-22  2019-04-10 
          Ometavanje zunanjih sten  2019-03-26  2019-04-13 
         Izdelava fasade na sprednji strani stavbe  2019-05-25  2019-08-02 
      Notranja dela  2019-03-26  2019-10-02 
          Ometavanje notranjih sten-pisarne  2019-03-26  2019-04-06 
          Suhotažerska dela  2019-04-06  2019-05-10 
          Izdelava spuščenih stropov  2019-04-10  2019-05-02 
          Beljenje sten  2019-05-10  2019-06-14 
          Polaganje podov  2019-05-13  2019-06-27 
          Kovinska dela  2019-09-18  2019-10-02 
          Izdelava hidroizolacije  2019-07-09  2019-08-07 
          Polaganje ploščic  2019-07-11  2019-08-09 
          Okna, vrata in portale na vhodnem delu  2019-08-09  2019-09-18 
          Ključavničarska dela  2019-09-18  2019-09-24 
          Urejanje vhodne dvorane  2019-09-24  2019-09-30 
   Strojne in Termotehnične inštalacije  2019-02-11  2019-07-09 
   Elektro inštalacije  2019-02-07  2019-07-05 
   Hidrotehnične inštalacije  2019-05-13  2019-07-09 
   Promet  2019-09-30  2019-10-11 
       Izdelava pločnikov  2019-09-30  2019-10-11 
   Zaključna dela  2019-10-02  2019-11-08 
       Demontaža odra  2019-10-02  2019-10-12 
       Parterne ureditve  2019-10-14  2019-10-30 
       Čiščenje stavbe  2019-10-30  2019-11-07 
      Tehnični pregled  2019-11-07  2019-11-08 
 
Iz Preglednice 21 in Priloge 18 lahko vidimo, da je v primeru izbire alternative optimizacije VO2 
skupni čas obnovitve objekta 562 dni. Če primerjamo alternativi VO1 in VO2, lahko sklepamo, da se 
je čas izvedbe zmanjšal za 146 dni, torej za 5 mesecev in v primerjavi z VO lahko sklepamo, da se je 
trajanje obnove zmanjšalo z 826 dni na 562 dni oziroma za 264 dni, torej 9 mesecev. 
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12 MS PROJECT – POROČILA IN GRAFOV 
Programski paket MS PROJECT nam omogoča, da dobimo veliko izhodnih podatkov, preglednic in 
grafov za projekt, dejavnosti in vire. V prilogi so prikazani gantogrami za vse 4 variante. Poleg 
gantogramov lahko dobimo še druge indikacije o povezavi med dejavnostmi in časom izvedbe. 
Iz programskega orodja iz MS Project je poleg gantograma mogoče dobiti tudi mrežne diagrame. Slika 
16 prikazuje del omrežnega diagrama za VO2.   
 
Slika 16: Mrežni diagram za VO2  
 
V program se lahko vključijo različne vrste virov, delavcev in materialov. Za vire program ustvari tudi 
številna poročila in grafe. V Prilogi C8 in C9 je podan izpis iz softverskega programa MS Project, 
preglednica aktivnosti in delavcev za V02. 
Na Sliki 17 je prikazan graf izbranega projekta, ki prikazuje, koliko delavcev (določenega poklicnega 
profila) je potrebnih na dan za to delo. Potrebnih je 10 delavcev (program jih daje kot 1000 %). 
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Slika 17: Grafični prikaz iz MSP za število delavcev za določen poklicni profil 
 
V Prilogi C10 je prikazan grafikon za estrih izvajalce dela.  
Prav tako lahko dobimo informacije o tem, koliko ur dela en delavec in na kateri dejavnosti. Slika 18 
prikazuje dve skupini delavcev. 
 
Slika 18: Prikaz iz MSP za število delovnih ur za dve skupini delavcev 
 
Iz Slike 18 je razvidno, da dela hidrotehniški inženir skupaj 968 ur in sodeluje v 3 dejavnostih. NK 
delavci izvedejo skupaj 139,504 ur na več aktivnosti.  
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Prav tako lahko dobimo pregled, kakšne skupine delavcev potrebujemo na gradbišču s časom. Na Sliki 
19 je tak prikaz za obdobje od 14.09.2019 do 07.10.2019. 
 
Slika 19: Grafični prikaz za skupine delavce, potrebne na gradbišču za določen čas 
 
Glede na potrebe lahko izberemo, katero poročilo ali graf bomo uporabili. Za obravnavani projekt so v 
prilogah navedena nekatera poročila in grafi, ki jih lahko dobimo s tem programom. 
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13 ZAKLJUČEK 
Glavni namen magistrskega dela je bil načrtovanje časovnega poteka obnove izbranega objekta - 
stavbe »AD MEPSO«. Glavni cilj naloge je zadostiti zahtevam investitorja, ki želi izvesti obnovo v 
najkrajšem možnem času. 
V prvem delu sistematično prikazujemo in primerjamo gradbeno zakonodajo v Republiki Sloveniji in 
Republiki Severni Makedoniji. Ugotavljamo, da obstajajo razlike v kategorizaciji objektov, načinu 
izdaje gradbenega dovoljenja in udeležencih gradnje. Nadalje primerjamo postopke preizkušanja 
kakovosti gradbenih materialov, ki so zahtevani v R. Sloveniji in v R. S. Makedoniji ter na tej osnovi 
ugotavljamo, da ni razlik, saj so v obeh državah nacionalne norme in standardi prilagojeni evropskim 
normam in standardom. 
V drugem delu magistrskega dela prikazujemo izdelavo projekta organizacije izbranega objekta. Da bi 
pripravili kar najbolj učinkovit operativni načrt, smo najprej podrobno preučili tehnično 
dokumentacijo za objekt, vire, podnebne razmere in tehnologijo delovanja. 
Razvili smo dve metodi izvedbe in pripadajoče terminske plane s pomočjo računalniškega programa 
MS Project. V naslednjem koraku smo naredili podrobno analizo in primerjavo obeh variant. Varianto, 
ki smo jo izbrali na podlagi podrobne analize in primerjave, smo dodatno optimizirali. S tem smo 
uspeli doseči zastavljeni cilj, saj smo iz prvotne variante, pri kateri je bilo trajanje izvedbe 826 dni, 
zmanjšali čas na 562 dni. 
Sklepamo lahko, da je za kakovostno gradnjo in hkratno ekonomsko učinkovitost poleg uporabe 
ustreznih gradbenih proizvodov potrebno kakovostno in natančno načrtovanje časovnega poteka 
gradnje. Da bi dosegli načrtovani rok izvedbe, je treba dnevno spremljati izvajanje del in kakovost 
izvedbe, ob ugotovljenih neskladnostih pa pravočasno ukrepati. 
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